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»Niti plačila niti nagrade ne dobimo za sluţenje, toda prav to nas osvobaja. Ne 
delamo za delodajalca, temveč za Boga in za lastno vest.« (Robert Baden-Powell) 
 
Pa vseeno, nagrada in plačilo za vloţen čas v skavtovem ţivljenju le najdeta svoje mesto – v 
nasmejanih in vedoţeljnih obrazih mladih skavtov, ko jih vidiš, kako so zrasli od majhnega 
volčiča do samostojnega, zrelega in odgovornega voditelja, ki bo znanje in skavtsko veselje 
prenašal na naslednje generacije. To je plačilo, nagrada pa so znanje, ţivljenjsko pomembne 
izkušnje, prijateljstva in nepozabni spomini, ki naredijo ţivljenje in pustijo svet za odtenek 
lepši, kot smo ga prejeli.  
 
Hvala predvsem vsem skavtinjam in skavtom, ki so bili in so še vedno del moje skavtske poti, 
ki me je v nekaj letih tako močno zaznamovala. Hvala vsem sogovornikom, ki so si kljub 
natrpanim urnikom vseeno vzeli čas za razmišljanje o skavtskih simbolih. Posebna zahvala 
gre tudi gospodu Dušanu Florjančiču za dragocene informacije izpred skoraj sto let, ki v 
prihodnje – upam, da tudi zaradi te naloge – ne bodo šle v pozabo. Ne smem izpustiti 
skavtske pisarne – hvala za pomoč pri literaturi iz skavtske knjiţnice – in moje druţine, ki mi 
je med pisanjem stala ob strani. Gašperja (Neustavljivega volka), ki me je neustavljivo 
spremljal na vsakem koraku in skrbel za to, da bi bila ta naloga karseda strokovna, in mi 
nudil moralno in duševno oporo.   
 
Nenazadnje pa gre velika zahvala tudi vsem zaposlenim na Oddelku za etnologijo in kulturno 
antropologijo, ki so bili kakor koli povezani z nastankom te diplomske naloge. Hvala 
bibliotekarki, gospe Damjani Ţbontar Furlan, ki mi je vsakič znala priskrbeti primerno 
literaturo, tajnici, gospe Mojci Bele, za spodbudo in tehnično pomoč pri zaključevanju ter 
zadnja, a ne najmanj pomembna zahvala mentorju, dr. Boţidarju Jezerniku. Na vsakem 
srečanju sem začutila, da verjame vame, in vsakič me je znal motivirati, vendar previdno, s 
pogledom proti cilju, pri čemer se nisem smela osredotočati le na cilj, temveč predvsem na 
pot do njega. Vedel je, kako iz mene potegniti še več, me stalno spraševal in svoja vprašanja 
utemeljeval. Hvaleţna sem za vse modre besede, ki sem jih imela priloţnost slišati od njega.  
 














Govorica simbolov v slovenskem katoliškem skavtstvu 
Skavtstvo se je od svojih začetkov s prvim skavtskim taborom na otoku Brownsea leta 1907 
pod vodstvom Roberta Badena-Powella v svojem več kot sto let preţivetem gibanju razširilo 
na več kot 50 milijonov skavtinj in skavtov po celem svetu. V slovenskem prostoru je zato 
moralo preskočiti kar nekaj teţkih ovir. Danes število aktivnih članov Zdruţenja slovenskih 
katoliških skavtinj in skavtov (v nadaljevanju ZSKSS) ţe presega število pet tisoč. Simbolna 
govorica je v ZSKSS uporabljena kot vzgojni pripomoček, ki v njenih članih prebudi občutek 
pripadnosti. Skavtinje in skavti simbole vzamejo za svoje – v največji meri le znotraj 
organizacije. Ker simboli predstavljajo široko polje pomenov, je normalno, da so včasih 
razumljeni tudi napačno. To je tudi razlog, zaradi katerega si nekateri skavti ne upajo nadeti 
rutke ali kroja za v druţbo. Razumevanje skavtske simbolike je potrebno gledati iz dveh 
zornih kotov: iz oči skavta in iz oči neskavta. Ravno zaradi morebitnih napačnih razumevanj 
simbolike, ki jo skavti uporabljamo, se moramo zavedati, kaj ali koga z nošenjem teh 
simbolov predstavljamo. Če ţelimo, da bi skavtska simbolika tudi navzven sporočala enake 
pomene kot jih sporoča skavtom, moramo to navzven tudi pokazati. S tem mislim, da nismo 
skavti samo takrat, ko nosimo rutico ali kroj in ko smo skupaj na nekem srečanju ali 
dogodku, ampak tudi doma, s prijatelji, z druţino. Če bodo ljudje spoznali globlji pomen, ki 
ga predstavlja skavtska simbolika, bodo mogoče končno spoznali, zakaj in kako počnemo, 
kar počnemo. Vzgajamo mlade k polnemu telesnemu, duševnemu, duhovnemu in 
druţbenemu razvoju, da bodo lahko postali trdne osebnosti, odgovorni drţavljani in člani 
krajevnih, narodnih in mednarodnih skupnosti. Govorica simbolov nam pri tem pomaga. 
  
Ključne besede: slovensko skavtstvo, mednarodno skavtstvo, Robert Baden-Powell, Peter 
Lovšin, skavtska uniforma, skavtski simboli, vera in duhovnost, drţavljanstvo 
Abstract 
The language of symbols in Slovenian catholic scout movement 
From its beginnings with the first Scout camp on the island of Brownsea, in 1907, under the 
leadership of Robert Baden-Powell, in its more than one hundred years of survival, scouting 
has expanded to more than 50 million Girl Scouts and Boy  Scouts worldwide. In Slovenia, it 
had to overcome several difficult obstacles. Today, the number of active members of the 
Association of Slovenian Catholic Girl Guides and Boy Scouts (ZSKSS) has already 
exceeded the number of five thousand. The symbolic language is in the ZSKSS used as an 
educational tool, which awakens a sense of belonging in its members. Girl Scouts and Boy 
Scouts use the symbols for their own purposes, mostly within the organization. Since the 
symbols represent an open field of meanings, they can easily be misunderstood. This is also 
the reason why some Scouts do not dare to go on the street with their scout uniform. Thus, 
the understanding of Scout symbolism needs to be seen from two angles: from the scout's 
eyes and from the eyes of a non-scout. Precisely because of any possible misunderstandings 
of the symbolism used by scouts, we must be aware of what, or who we are representing with 
them. If we want the scout symbols to be seen in public as we see them, we must be scouts 
every minute of the day.  Not only when we wear a scout uniform, or when we are together at 
a meeting or an event, but also at home, with friends, with family. If people realize the deeper 
meaning that scout symbolism represents, they will finally be able to know why and how we 
actually do what we are doing. We are educating young people towards full physical, mental, 
spiritual and social development so that they can become solid personalities, responsible 
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citizens and members of local, national and international communities. And the language of 
symbols helps us doing it.  
Key words: Slovenian scout movement, international scout movement, Robert Baden-Powell, 
Peter Lovšin, scout uniform, scout symbols, religion and spirituality, citizenship 
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Skavtstvo ni le kroţek, kot ga imenujejo nekateri. Skavtinje in skavti ga večinoma 
doţivljamo kot način ţivljenja. Osebno mi je tak način ţivljenja pisan na koţo. Z bivanjem v 
Bohinju v svojih osnovnošolskih in srednješolskih letih nisem bila seznanjena s tem, kaj 
skavtstvo pravzaprav je, a sem se v srednji šoli začela gibati v njegovih krogih in pritegnila 
me je energija skavtov, tisti skavtski duh, ki vre v skavtih, ki so zdruţeni na kupu. Hitro so 
me prevzeli in danes lahko rečem, da je skavtstvo zame način ţivljenja, ki mi odgovarja, 
nekaj, čemur mi ni teţko nameniti vsake sekunde svojega časa. Način, ki mi je popolnoma 
spremenil ţivljenje, a ne v negativnem smislu. Skavtinja sem šele šest let, od tega tri leta 
voditeljica. Dve leti sem vodila starostno skupino izvidnikov in vodnic, zadnje leto pa vodim 
najstarejše, popotnike in popotnice. Ravno tako delujem tudi na drţavni ravni in soustvarjanje 
ZSKSS me vedno bolj navdušuje.  
 
V začetku raziskovanja sem bila prepričana, da o skavtstvu na slovenskem ni literature, zato 
sem se lotila iskanja člankov preko digitalne knjiţnice. Gradivo sem iskala po starih časopisih 
od leta 1900 naprej pod ključnimi besedami »skavti«, »taborniki«, »gozdovniki«, »tabor«, 
»izleti«, »pohodi«, »skavtstvo« … Našla sem kar nekaj zanimivih člankov o skavtizmu. 
Zanimiv so se mi zdeli predvsem zato, ker je zgodovina slovenskih skavtov na spletnih 
straneh in v sodobnih priročnikih napisana zelo ohlapno. Zdi se, da je povsod uporabljen le 
en zapis z različnimi variantami. Tudi zaradi tega sem dobila še večji zagon za to, da se med 
drugim posvetim tudi zgodovini slovenskega skavtstva, odkrivanju druţbe v času nastajanja 
predvojnega skavtstva in njegovem sprejemanju v druţbi. Poleg člankov sem našla tudi 
ogromno literature na temo zgodovine slovenskega skavtstva (čeprav večinoma le v skavtskih 
priročnikih in ne v znanstveni literaturi). Pri razumevanju druţbe časa med obema 
svetovnima vojnama v povezavi s skavtstvom mi je pomagal slovenski predvojni skavt, po 
vojni preseljen v Švico, kjer je postal znan inţenir, gospod Dušan Florjančič, rojen leta 1927 
v Ljubljani. Danes svoja devetdeseta, a kljub temu vitalna leta, preţivlja v Sloveniji. Pogovor 
z njim je bil nadvse prijeten, navdihujoč in poučen.  
 
Čeprav sem se bala, da bo literature premalo, na koncu raziskovanje zaključujem z 
nasprotnim dejstvom. Četudi bi ţelela, vse literature v nalogo ne bom mogla vključiti. Kljub 
virom, ki sem jih nabrala, pa so najbolj dragocene misli z mano podelili sogovorniki, skavti, 
ki lepo zaokroţijo poznavanje pomenov skavtske simbolike. Nekateri so se tudi s pomočjo 
pogovorov ponovno zavedli besed obljube in zakonov in danes drugače gledajo na simboliko 
ter ji dajejo nov pomen. Za sogovornike sem si tako izbrala po dva skavtska voditelja na 
lokalni in drţavni ravni, skavtinjo, zaposleno na ZSKSS, in generalnega duhovnega asistenta 
ZSKSS, ki je bil prisoten tudi v začetkih obstoja organizacije.  
 
Pisanje sem začela z začetki skavtstva po svetu. Zdi se mi pomembno, da obravnavano temo 
predstavim v njenih temeljih. Skavtstvo sem v nalogi opisovala kot seme, ki ga je zasejal 
Robert Baden-Powell in je vzklilo zaradi rodovitne zemlje in zadostnih količin vode. Seme je 
kmalu preraslo v svetovno gibanje in tako našlo pot tudi na naših tleh. Celotna zgodovina 
vključno z vztrajnostjo skavtstva v begunskih taboriščih ali v zdomstvu, ko je bilo na 
domačih tleh preganjano, na tem mestu ni zajeta, saj bi bilo sicer bistvo te naloge omejeno 
zgolj na zgodovino. Kljub temu sem ţelela opisati tisti del zgodovine, ki bi jo moral poznati 
vsak slovenski skavt. Pisanje sem nadaljevala z bistvom naloge – skavtsko simboliko. Najprej 
sem s teoretičnega vidika predstavila simbole. Sprva sem jih ţelela razdeliti v določene 
kategorije, a sem kmalu ugotovila, da to ni smiselno, saj je vse, kar bi lahko dojeli kot 
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skavtsko simboliko, zelo teţko našteti, kaj šele sistematizirati in opredeliti. Pisanje sem ţelela 
narediti zanimivejše in simbole, katerim ţelim dati večjo teţo, strnila v pripoved. 
 
S pisanjem te diplomske naloge sem imela kot bralce pred očmi skavtinje in skavte, 
predvsem voditeljice in voditelje. Čeprav sem sprva ţelela pisati o skavtski simboliki, ker se 
mi je predvsem za moj študij zdela zanimiva, sem na koncu ugotovila, da o njej ni potrebno 
pisati zgolj zato, ker je zanimiva, ampak zato, ker realnost zavedanja njenih pomenov ni več 
kot zadovoljiva. Simboli so pokazatelj pripadnosti skupnosti in dobro je, da se njihovih 
pomenov zavedamo in jih temu primerno tudi uporabimo. Sama sem tekom raziskovanja, ki 
se je iz enega leta prelevilo v več let, ugotovila, da tudi jaz premajhno teţo in pomen dajem 
skavtski simboliki in se bom od zdaj naprej trudila to izboljšati. Slovenski skavti sicer po 
mojem mnenju dediščino, ki nam jo je zapustil naš ustanovitelj, Robert Baden-Powell, dobro 
varujemo, a se bojim, da bi se ti temelji s časom začeli izgubljati. 
 
Zato polagam to diplomsko nalogo v roke skavtskim voditeljem, da preberejo moj razmislek 
o skavtski simboliki in skušajo o njej razmisliti tudi sami. Da se vprašajo, kaj jim določeni 
simboli pomenijo in kako jih bodo od zdaj naprej uporabljali in nosili. Na njih je, da so 



































Danes je podoba skavta, ki potuje ali pa nekje tabori in vsak dan opravi vsaj eno dobro delo, 
znana ţe po vsem svetu, druţba pa jo na ţalost v veliki meri pozna le površinsko. Skavtstvo 
ni kroţek, je način ţivljenja in vzgoje, ki zagotavlja priloţnost, da lahko vplivamo na razvoj 
mladih ljudi. Danes je skavtstvo široka organizacija, posvečena promociji bratstva med 
mladimi po svetu. Vsaka štiri leta se tisoče mladih ljudi zbere na svetovnem skavtskem 
Jamboreeju, da bi izkusili skupno ţeljo po miru.  
Robert Baden-Powell odkrije seme skavtstva 
  
Vse se je začelo z enim ambicioznim človekom, ki ga danes z vsemi pridobljenimi nazivi 
naslavljamo s sir Robert Stephenson Smyth Baden-Powell, lord of Gillwel (v nadaljevanju 
BP). Kot otrok je rad izostajal od pouka in čas preţivljal v gozdu za šolsko stavbo, ki je bil 
prepovedan kraj. Tam je plezal po drevesih, opazoval ţivali in ptice, ugotavljal vse moţne 
načine, kako dim od ognja skriti pred očmi učiteljev, saj si je ulovljene zajce tudi odrl in 
skuhal. Rojen je bil leta 1857 anglikanskemu duhovniku, profesorju in znanstveniku ter 
hčerki znanstvenika in admirala Williama Smytha. Pri treh letih je izgubil očeta in mati je 
ostala sama s sedmimi otroki. Kljub slabi preskrbljenosti so ostali ţivahna druţina. V šestem 
letniku gimnazije se je moral odločiti, kam se usmeriti naprej. Njegova druţina je ciljala na 
Oxford, kamor so šli tudi ostali bratje, BP pa se je prijavil na vojaški izpit in ga opravil z 
nadpovprečno oceno. Izpolnila se je njegova ţelja po potovanjih in kmalu, leta 1876, je 
odpotoval na sluţenje v Indijo (Reynolds 2008 [1894]). 
Od obkolitve do zasejanega semena  
 
Skozi leta sluţenja angleški vojski si je nabral ogromno izkušenj v ogledništvu. Vse to se je 
imel moţnost učiti od domačinov v Afriki, Indiji, Dalmaciji, na Malti in v današnjem 
Zimbabveju. Njegove najbolj zanimive zgodbe še danes pripovedujemo in njegova podoba 
ostaja velik del simbolne govorice. Ena od zgodb, ki jo danes verjetno pozna vsak skavt od 
enajstega leta naprej, ali pa je zanjo vsaj slišal, je zgodba, ki pelje nazaj v čas druge burske 
vojne, v mesto Mafeking. Proti koncu 19. stoletja je bila Anglija najbogatejša in najmočnejša 
drţava sveta. Kraljica Viktorija je vladala dobri tretjini svetovne populacije. Angleţi so bili 
prepričani, da bo njihov imperij zdrţal tisočletje, a se je v jeseni leta 1899 majhna 
juţnoafriška republika Transvaal uprla. Prvi meseci juţnoafriške vojne so bili za Angleţe 
katastrofalni – z izjemo enega nenavadnega dogodka: obleganje Mafekinga. Devet tisoč 
Burov je v nekaj dneh obkolilo mestece Mafeking, v katerem je bil nameščen BP s svojimi 
moţmi. Mafeking v letu 1899 ni imel naravne zaščite, leţal je v odprti stepi, skozi katero je 
tekla reka Molopo. Strategija Burov je bila, da bi bombardirali Angleţe in čakali na njihovo 
vdajo. To je bila bitka vzdrţljivosti, ki jo je BP spremenil v igro prevar in zvijač. Da bi svoje 
moţe razbremenil, je ustanovil skupino kadetov, dečkov, ki so raznašali sporočila in 
opravljali razna opravila. Takrat je BP ugotovil, da so vanje vlagali premalo zaupanja. 
Ugotovil je da se sploh ni zavedal, kako so lahko pripravljeni opravljati manjša, a v tistih 
časih zelo pomembna opravila, vendar pri tem potrebujejo le malo usmeritve. Z vojaškega 
vidika je bilo oblegaje nepomembno, je pa močno učinkovalo na prebivalce Anglije. BP je bil 
prepoznan kot simbol angleškega heroizma. Čeprav sam tega še ni vedel, je postajal narodna 
zvezda in odgovornost, ki jo je naloţil na ramena dečkov, je bila prvo seme, ki ga je zasejal v 
vrt skavtstva (Reynolds 2008 [1894]). 





Ideja o urjenju dečkov mu ni dala miru niti ob vrnitvi v rodno Anglijo leta 1903. Vojaška 
zadrega iz burske vojne je pustila marsikaterega Britanca v strahu, da je imperij od znotraj 
nepripravljen. Tako so prišli do nacionalnih korenin, do ideje bratovščin. S prehodom v 
naslednje stoletje je obstajalo ţe sedem skupin, posvečenih gradnji karakterja dečkov in 
mladih fantov. Največja je bila fantovska brigada, ustanovljena z namenom, da bi dečkom 
vcepila disciplino in pravo krščansko moškost za vojaško urjenje. Čeprav je bil BP navdušen 
nad namenom brigad, pa ga je strogost njihovih metod odvračala. Ţe takrat je vedel, da bi 
bolj domiseln program privabil več dečkov in jih pripeljal celo dlje kot le k izgradnji 
karakterja. Prišel je do »zaključka, da potrebuje mladina skrbne in vsestranske telesne in 
duševne izobrazbe, da se oboroţi za ţivljenje v prid posamezniku in celokupnosti z zdravimi 
in plemenitimi nazori o ţivljenju, da vzljubi delo, da postane torej telesno zdrava, čvrsta in 
značajna« (Sokolič 2(1–2): 17). S tem namenom je leta 1907 organiziral tabor za dečke na 
otoku Brownsea, kjer jih je uril v ogledništvu. Od takrat je imel vedno več idej. BP je izvajal 
predavanja po vsej deţeli, spodbudil izdajanje časopisa Skavt, kjer je objavljal svoje članke, 
leta 1908 pa je napisal tudi knjigo Skavtstvo za fante, ki je med dečki dvajsetega stoletja 
postala ena najbolj priljubljenih. Skavtstvo si je zamislil kot dodatno dejavnost, ki bi jo lahko 
izvajala ţe obstoječa društva, a je bil presenečen nad tem, kako so dečki samoiniciativno 
prevzeli pobudo. Samo branje o skavtstvu jim ni bilo več dovolj, zato so se začeli zbirati v 
majhne skupine, naredili vode, kot je pisalo v knjigi, in začeli z izvajanjem skavtstva v 
naravi. Starejše so prepričevali, naj postanejo njihovi voditelji, in skavtstvo se je začelo širiti 
(Reynolds 2008 [1894]). 
Učvrstitev korenin  
 
Kaj pa dekleta? Začetki skavtskih organizacij se večinoma ponavljajo v določenem vzorcu. 
Zbere se skupina ljudi, ki je prebrala knjigo Skavtstvo za fante, ideja jim je všeč in se začnejo 
zdruţevati ter kmalu k temu privabijo tudi starejše. Gibanje tako izhaja iz mlajših – pobudnik 
za ustanovitev organizacije namreč ni neka starejša oseba. Ravno tako so se v Londonu leta 
1909 zbirala dekleta, ki jih je skavtstvo privlačilo. Četrtega septembra istega leta so vstopile v 
Kristalno palačo, kjer je BP gostil shod 11.000 skavtov, ter od njega zahtevale še skavtstvo za 
dekleta. Naslednje leto jim je to omogočil, vendar je še vedno zahteval, da sta gibanji ločeni. 
Vodstvo nad dekliško organizacijo je tako prevzela BP-jeva sestra Agnes Baden-Powell 
(Wittemans 2015: 5).  
Bilka skavtstva obrodi sadove 
 
Po treh letih delovanja angleške The Boy Scouts Association, ustanovljene leta 1910, je 
organizacija samo na območju Anglije štela več kot milijon članov. Kmalu se je razširila še 
drugam po svetu.  
 
Amerika je dosegla isto število skavtov kakor Angleška. Večje ali manjše število pa so 
imeli Nemci, Švedi, Norveţani, Danci, Belgijci, Holandci in Francozi, Poljaki, 
Italijani, Španci, Švicarji in Čehi so šteli tudi do 6000 skavtov. Celo na Kitajskem, na 
Japonskem in v Siamu so se pojavile skavtske čete. Tudi naši bratje, Srbi, so imeli ţe 
pred vojno skavtsko organizacijo. (Sokolič 2(1–2): 17) 
 
V letu 1913 je bil BP skoraj prisiljen zagotoviti skavtstvo še dečkom od sedmega do 
enajstega leta starosti, saj so enako kot dekleta ţeleli skavtstvo ţiveti tudi oni. Ti so bili spet 
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mlajši kot dečki (danes izvidniki in vodnice), za katere si je urjenje zamislil malo drugače. 
Zaradi domišljije so mlajšim bliţje zgodbe. Temu primerno si je zanje izposodil Knjigo o 
dţungli svojega sodobnika Rudyarda Kiplinga. Poimenoval jih je Volčiči (Wolf Cubs) (danes 
volčiči in volkuljice), njihovo vodenje pa je prevzela BP-jeva ţena Olave St. Claire Soames, 
poročena Baden-Powell. Proti koncu prve svetovne vojne se je izkazalo, da v skavtskih vrstah 
primanjkuje odraslih moških voditeljev, zato so začele nastajati različne oblike organizacije 
mladih, starejših od osemnajst let. Baden-Powell jih je poimenoval Popotniki (Rover Scouts) 
(danes popotniki in popotnice). To je zadnja starostna stopnja skavtstva, ki ima namen 
dopolniti vzgojo mladega človeka (Prešeren 1963).  
Zasluge za mogočen razcvet gre pripisati izredno rodovitni zemlji 
 
Kdo je torej tisti, ki je zagnal svetovno mirovno gibanje – skavtstvo? Menim, da so za to 
zasluţni različni akterji. Predvsem je to Baden-Powell, ki se je iz Afrike vrnil kot simbol 
heroizma. Ljudje so bili nad njim navdušeni, iz česar je verjetno izhajalo zanimanje za 
njegove zapise in celo za nakup njegove knjige. Naslednji »akter« je knjiga Skavtstvo za 
fante, preko katere so se mladi sami začeli zdruţevati in izvajati dejavnosti, ki so v njej 
zapisane. Za razvoj mednarodnega skavtstva je pomemben tudi naslednji »akter«, BP-jevi 
članki v reviji Skavt. Revija se je po svetu razširila hitreje kot knjiga Skavtstvo za fante. Tako 
so v nekaterih drţavah (npr. Čile) začeli skavtstvo izvajati še preden je BP sploh vedel za to. 
Glavni akter pri oţivljanju tega gibanja pa so mladi. Skavtska zdruţenja so najpogosteje 
nastala z zdruţevanjem mladih, ki so brali Skavtstvo za fante.  
 
Kaj pa ideji o taborjenju in preţivljanju časa v naravi ter vzgoja mladih v aktivne drţavljane? 
Zakaj je skavtstvo v tem času postalo tako priljubljeno, da se je širilo kar samo od sebe? 
Razloge za to bi morali poiskati v začetnem obdobju skavtstva, za kar pa se moramo 
premakniti v čas viktorijanske dobe v Angliji. Za vrh viktorijanske dobe danes štejemo 
industrijsko revolucijo, imenovano industrializacija. To je doba, v kateri se zgodi premik 
delavstva in virov stran od kmetijstva, ribištva, gozdarstva oziroma produkcije, ki je bila 
nekoč, k strojem, storitvenim dejavnostim in proizvodnji, v čemer so ljudje videli prihodnost. 
Domače ognjišče je zamenjal tovarniški dimnik, povzročitelj tega pa je bil kapitalizem (Tilly 
1987 [1978]: 63). Glavna dejavnost večine prebivalcev je tako postala industrija 
(Frankenberg 1966: 113). 
Od svežega zraka k v nebo segajočim dimnikom  
 
V Angliji se je industrializacija začela ţe v 18. stoletju, nekoliko prej kot drugje po Evropi, 
zaradi morja, ki jo obdaja. V druţbo je vnesla številne spremembe – cena izdelkov je začela 
padati, viden je bil napredek znanosti, ročno proizvodnjo je vedno bolj nadomeščala strojna, s 
tem se je povečala tudi poraba električne energije (Frankenberg 1966). Število kmetov in 
obrtnikov se je zmanjševalo in preraščalo v število po plači hrepenečih delavcev (Tilly 1987 
1978: 63). Doba industrializacije je s sabo prinesla tudi urbanizacijo. Ljudje so se začeli 
izseljevati v mesta z ţeljo po večjem zasluţku. Ruralno ţivljenje je počasi začenjalo izginjati, 
mesta pa so se začela širiti po hitrem postopku (Frankenberg 1966: 286). V mestih je bil 
poudarek na izobrazbi, igrali in gledali so različne oblike športov na travi: nogomet, kriket, 
tenis. Gledanje televizije je bila glavna vsakodnevna dejavnost. Z rastjo industrije pa so se 
zaradi centralizacije vlade in centralno usmerjenih političnih strank spremenili tudi odnosi 
med razredi (Frankenberg 1966: 146).  
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Teţnja po večjem zasluţku se je kmalu prevesila v vedno večje garanje. Z vsakotedenskim 
prejemanjem plače so bili delavci vezani na svoje delodajalce, s katerimi sploh niso imeli 
osebnega stika. Kam so potovali izdelki ali surovine, ki so jih z lastnimi rokami pridelali, niso 
nikoli izvedeli. Tudi če so z delom kdaj zaključili predčasno, so morali na delovnem mestu 
ostati do konca delovnega časa. Na koncu jim delo ni bilo več v uţitek. Čez dan jim je 
primanjkovalo svobode,  zato so jo iskali med vikendi in zvečer (Frankenberg 1966: 118–
120). Pomanjkanje gibanja v naravi, prostega časa in dohodka je delavce odrezalo od idealov 
obnašanja in dobrih stvari v ţivljenju. V začetku 20. stoletja se je pojavila depresija 
(Frankenberg 1966: 121). Ţelja po hiši na svojem vrtu in poletnem izletu ven iz mesta je 




V zadnjih letih devetnajstega stoletja je postala druţbena filozofija delavcev to, da so ţrtve 
sistema in vodilnih elit. Tudi sami so ţeleli biti del tega – glas, ki odloča – vendar se jim 
danes očita populizem. To je oblika druţbenega protesta brez ideologije in pretirane 
organizacije, ki se pojavi, ko se ljudje počutijo odtujene od centra moči in so kot takšni tudi 
bolj dovzetni za verjetje v zarote in korupcijo na visokih poloţajih. Populizem je samo 
napadel simptome, ne pa vzrokov, kar za moţe ni bilo zadovoljivo, saj so potrebovali 
dostojno organizacijo za vplivanje na druţbene razmere. Izkupiček tega je bilo delavsko 
gibanje, katerega namen je bil povečati odpiranje moţnosti demokratične politike za dosego 
širšega obsega socialne emancipacije (Harrison 2001: 334–335). Za nekatere je bil upor 
znotraj viktorijanske druţbe poglaviten. Niso mogli verjeti potrati in neučinkovitosti 
kapitalizma in ţeleli so ga zamenjati z bolj racionalnim sistemom. Ostalim se je socializem 
zdel kot nova religija in malo jih je verjelo v razredni boj in upanje na revolucijo. Socializem 
ni bil le pripomoček za udejanjanje nekaterih druţbenih in političnih ciljev, imel je tudi 
izrazito funkcijo v ţivljenju ogromne količine njemu najbolj aktivnih pripadnikov. Ti so 
socializem potrebovali še bolj, kot je on potreboval jih. Čeprav številčno majhno gibanje, je 
imel socializem najmočnejši vpliv v Londonu in na severu drţave. Z aktivnostmi in 
propagando so se širile druţbene ideje, ki so očarale celo generacije mladih (Harrison 2001, 
1984: 338). V večjih mestih so imeli celo paleto delavskih klubov oziroma društev. Tam so 
se razvile tudi različne druţbene aktivnosti, usmerjene k mladim – kolesarska društva, glee 
klubi in med drugim tudi skavtstvo (Harrison 2001, 1984: 339). Mnogi so bili nad tem 
navdušeni in delavsko gibanje jih je navdihovalo. Zavest ljudi je bila usmerjena v to, da so 
del gibanja, ki je njihovo vizijo spreminjalo v resničnost, največ jim je pomenil občutek 
pripadnosti tej ogromni kampanji. Velik poudarek so takrat začeli dajati tudi izobrazbi in 
nastopil je novinarski »bum«, saj so začeli izdajati mnoge časopise in revije, ki so jih ljudje v 
ţelji po znanju radi prebirali (Harrison 2001, 1984: 340). 
  
Nazaj k naravi 
 
Pomanjkanje gibanja, prostega časa, svobode, druţbene emancipacije in pripadnosti je ljudi 
pripeljalo do teţnje po preţivljanju časa v naravi, zdruţevanju v skupnosti, vedenju in znanju. 
Baden-Powell je odgovoril na potrebo, ki je bila v času tovarn in dimnikov, garanja in 
pomanjkanja socialnega ţivljenja več kot izrazita. Ni pa bil edini, ki je v tem času prišel do 
takšne zamisli. Eden takšnih je bil tudi Rousseau, ki je ţe v času razsvetljenstva v druţbi širil 
ideje o naravni vzgoji in močno vplival na literate in mnoge druge sodobnike. V Nemčiji so 
imeli podobno gibanje pod imenom Ptice selivke (Wandervogel) ţe v 19. stoletju. Nosili so 
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uniformo, preţivljali čas v naravi in obujali stare germanske običaje. Še pred nastankom 
skavtskega gibanja je v Ameriki Ernest Seton Thompson leta 1902 z namenom gojenja 
spretnosti, moči in duhovnih vrlin ter preţivljanja časa v naravi ustanovil gozdovnike (Meglič 
2002: 8). BP se je pri pripravljanju programa za fantovske brigade srečal tudi z njegovo 
knjigo, naslovljeno Breza – hrbtni zvitek indijanskih gozdovnikov – poznavalcev gozda 
(Petkovšek 2002: 38). Skavtstvo in gozdovništvo se v marsičem dopolnjujeta, ideji sta se 
prepletali ţe v samem začetku. Na naših tleh je iz tega predvojnega prepleta po drugi svetovi 
vojni nastala taborniška organizacija. Taborniki danes za svojega ustanovitelja štejejo tako 
Ernesta Setona Thompsona kot Roberta Badena-Powella. Tabornik je izraz, ki ga je Hinko 
Pajer ţe leta 1924 uporabil v članku v Narodnem dnevniku, da je z njim poimenoval 
pripadnike skavtstva in gozdovništva (<https://www.taborniki.si/zgodovina/>).  
  
Skavtska bilka preraste v rastišče 
 
Kljub teţkim časom po prvi svetovni vojni je skavtstvo zajelo med drugim tudi v takratno 
Jugoslavijo. Skavtske skupine so bile na takratnem slovenskem območju v duhovnem 
prepričanju katoliške, kar je med drugim tudi razlog, zaradi katerega je bilo gibanje pri nas 
toliko časa zatrto. V mnogih deţelah so se katoliški skavti organizirali ločeno od drugih 
skavtov. Tako je bilo v Italiji, Franciji in Nemčiji, kjer so katoliški skavti nastali neodvisno 
od drugih skavtov in so ločeno samostojno organizacijo tudi ohranili. Tako je bilo na začetku, 
pozneje, med drugo svetovno vojno, pa se je pojavila teţnja, da bi se vse skupine v drţavi 
zdruţile v zvezo. To se je zgodilo v Italiji, Franciji in Nemčiji. V angleško govorečih drţavah 
je bila situacija nekoliko drugačna. BP je skavtstvo tam uredil tako, da je bila lahko vsaka 
skupina v drţavni skavtski organizaciji v verskem pogledu samostojna, zato tudi nikoli ni bilo 
potrebe po ustanavljanju posebne ločene katoliške organizacije. V deţelah, kjer so vladali 
totalitarni reţimi, je skavtstvo moralo izginiti. Fašizem ga je v Italiji zatrl leta 1927, nacizem 
v Nemčiji leta 1938 in komunizem v Sovjetski zvezi ţe leta 1922. V Italiji in Nemčiji je takoj 
po vojni spet vstalo, v drţavah, kjer so obdrţali komunistično oblast, pa je bilo še vedno 
zatrto (Poljska, Madţarska, Jugoslavija) (Prešeren 1963: 12). V šestdesetih, sedemdesetih in 
osemdesetih letih prejšnjega stoletja so številne drţave pridobile samostojnost in tako veljale 
kot drţave v razvoju. Tam se je skavtstvo kmalu razvilo v mladinski program, ki so ga 
oblikovali skavtski voditelji, da bi se mladi bolje seznanili s potrebami njihovih skupnosti. 
Skavti so tako začeli imeti več stika s temami, ki zadevajo zdravje, cenejše bivanje, 
pismenost, pridelavo hrane in kmetijstvo, delovne kompetence in izobraţevanje. Do leta 1990 
je bilo skavtstvo obujeno v vsaki drţavi, kjer je delovalo ţe pred drugo svetovno vojno in v 
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SKAVTSTVO V SLOVENIJI  
 
Skavtstvo – politično ali nepolitično, katoliško ali nekatoliško – je bilo na slovenskem 
ozemlju, odkar je vzniknilo, leta 1922, pa do danes, večkrat prekinjeno in ponovno 
vzpostavljeno. Večkrat v drugačni obliki, še prevečkrat pod vplivom političnih veljakov, a si 
je tako, kot so ga poznali ţe pred drugo svetovno vojno, le utrlo pot do ustanovitve 
današnjega Zdruţenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov. Kar celo stoletje je bilo 
potrebno, da se je to zgodilo, zato začenjam na začetku stoletja. Kakšno je bilo ţivljenje v 
takratni slovenski deţeli? 
Prehod iz 19. v 20. stoletje 
  
Duh takratnega časa nam lahko orišejo zapisi dr. Henrika Tume z naslovom Iz mojega 
ţivljenja. To je bil čas, ko se je pojavila teţnja po novem narodno-socialnem gibanju, začetki 
dvajsetega stoletja, ko se je v Angliji in kmalu tudi drugod po svetu začela razvijati ideja 
skavtstva. Ozemlje današnje Slovenije je bilo takrat razdeljeno med Avstro-Ogrsko 
monarhijo in Kraljevino Italijo in ţe takrat so Slovenci začeli razmišljati o zdruţenju s Srbi in 
Hrvati. Značilna so bila liberalno-klerikalna nasprotja, ki so se kazala predvsem v 
strankarskem gibanju. Tuma meni, da so slovenske liberalne stranke pričele plavati stran od 
ideje svobode in avtonomije, za kar pa so začele izgubljati tudi podporo mladine. Ljubljana je 
bila v tistem času zanj omejena, malomeščanska, v narečju njenih prebivalcev je mrgolelo 
germanizmov (1997 1937: 295).  
  
Bilo me je vedno sram, kadar so naši fantje govorili v ljubljanski slovenščini vpričo 
Rusov, Čehov, Poljakov in Srbov. /…/ Narod, ki več ne razume svojega prvotnega 
jezika, ni vreden, da ţivi. /…/ Teţko je bilo pridobiti kakega dijaka, da je zahajal v 
gledališče ali na koncerte. Vsak krajcar, ki je preostajal od dnevnih potreb, je šel – če 
le mogoče – na cviček in prostitutke. (Tuma 1997 1937: 295)  
  
Prednosti je dr. Tuma videl v vzgoji v domačem jeziku in socialnem okolju, ki jo obdaja. 
Spodbujal je samovzgojo, pri čemer je dal velik poudarek razstavam, gledališču, 
predavanjem, petju in telovadbi. Slovenskim dijakom je primanjkovalo omike, zato jih je 
označil za neotesane. Dekleta iz bogatejših druţin so se raje poročala z nemškimi častniki in 
uradniki, saj so znali biti bolj omikani kot marsikateri slovenski akademik. Sam je to opazil 
na plesih v Ljubljani in na Dunaju, ko je vedenje slovenskih dijakov primerjal z vedenjem 
nemških. Zataknilo pa se je tudi pri seksualnem vprašanju in vprašanju vere (1997 1937).  
  
/…/ niti šola niti literatura ni poučevala mladega človeka o seksualnem vprašanju in 
dejansko tudi ni mogoče najti tega pouka drugod nego v ţivljenju. (Tuma 1997 
1937: 298) 
  
Dijaki malomeščanske druţbe niso imeli moţnosti, da bi spoznali vsestransko spolno 
ţivljenje, po besedah dr. Tume – od zgoraj navzdol – od čiste ţene pa do prostitutke –, zato 
so si to vprašanje teţko znali sami razjasniti. Mogoče bi se lahko oprli na verski nauk, a kaj, 
ko so ob iskanju resnice vsakič prišli do »ignoramus et ignorabimus« (ne vemo in ne bomo 
vedeli). Med dijaki je takrat sicer velo radikalnih nazorov, vsaj tak vtis so naredili na dr. 
Tumo, a na koncu je kljub vsemu dobra polovica njegovih učencev svoje mesto našla v 
krščansko socialnem taboru. Za Čehe je menil, da so bili preveč šovinistični, je pa podpiral 
vzgojno smer Masaryka, profesorja na takratni univerzi v Pragi. Njegov vpliv so na 
Slovenskem začutili, ko je skupina masarikovcev zagnala novo gibanje. Med ljudi so zanesli 
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demokratično, delavstvu prijazno mišljenje. Srednješolci so se začeli zanimati za politična, 
gospodarska in kulturna vprašanja (po Tuma 1997 1937). Kdo bi si mislil, da bo majhno 
seme, ki ga je v svojih letih sluţenja angleški vojski zasejal BP, ravno v tem času obrodilo 
toliko vejevja in sadov, da je bilo dostopno vsakemu pripadniku deţele, kjer je bilo skavtstvo 
prisotno. Ţe v samih temeljih si je zamislil skavtstvo kot tako, ki se spreminja, razvija, 
prilagaja potrebam časa in okolja, v katerem se nahaja, in je ţe v tistem času odgovarjalo na 
vprašanja, ki si jih je zastavljal dr. Tuma.  
  
Namen skavtske vzgoje je dviganje drţavljanskih standardov, še posebej na področju 
značaja in zdravja; da se zamenja sebičnost s sluţenjem, da posamezniki postanejo 
učinkoviti, tako fizično kot moralno, za sluţenje drugim. (Baden-Powell 2015: 31)  
  
Začetki slovenskega skavtstva 
  
Ideja skavtstva je na območje nekdanje Jugoslavije prišla s Poljske in Češke. Za prvo 
skavtsko organizacijo na tem območju velja srbska skavtska ţupa Savez izvidnika i planinki, 
ki jo je v Srbiji leta 1911 ustanovil dr. Miloš Popović. Skavti takratnega časa so največ 
pripomogli med balkansko vojno, ko so v zaledju pomagali v bolnišnicah, pisarnah in na 
poštah (Petkovšek 1995: 4). Širša slovenska javnost se je s skavtstvom prvič seznanila leta 
1913 na katoliškem shodu v Ljubljani preko poljskih skavtov iz avstrijske Galicije, ki so 
očarali ljubljansko občinstvo. V Avstriji se je ideja skavtstva začela razširjati ţe leta 1910, 
uradno pa so organizacijo ustanovili leta 1912 (Grašič in Matjašič 1990). Po shodu je deţelni 
predsednik baron Schwartz na Dunaj poslal Pavla Kunaverja, da bi se podrobneje seznanil s 
skavtskim gibanjem z namenom, da bi ga pozneje tudi sam organiziral na Kranjskem. 
Militarizem dunajskih skavtov ga je popolnoma odvrnil od nadaljnjega zanimanja za to idejo 
(Petkovšek 2002: 45).  
  
Vojna je delovanje skavtskih organizacij prekinila, ampak samo uradno. Izurjeni skavti so bili 
uporabni tako na bojiščih kot tudi v zaledju. Srbski skavti so »po letu 1917 obnovili svoje 
delovanje pod imenom Društvo za zaščito jugoslovanskih otrok« (Petkovšek 1995: 4). Leta 
1922 je nastala tudi Ţupa za Bosno in Hercegovino (Grašič in Matjašič 1990), v istem letu pa 
se je začela ideja skavtstva širiti še po Slovenskem. Na pobudo mladih ruskih emigrantov se 
je v Celju ustanovila krajevna enota, ki velja za prvo skavtsko enoto v Sloveniji. Sledile so 
enote v Ljubljani, Mariboru, Trbovljah in še drugje in »čutil se je vpliv skavtov s Poljske in 
Češke« (Petkovšek 1995: 5).  
  
Ravno poljski in češki skavti so skupaj s srbskimi in bosanskimi s svojim načinom ţivljenja 
navdušili devet dijakov klasične gimnazije, ki so se udeleţili prvega vsesokolskega srečanja v 
Ljubljani. V času med obema vojnama je bil šport tisti, ki je ljudi zdruţeval, tako je 
Slovenska sokolska zveza na pobudo Jugoslovanske organizirala ta zlet, na katerega je prišlo 
50.000 obiskovalcev. Bosanski skavti so taborili  v Tivoliju. »Zanje je veljalo načelo, da so 
bili vedno prvi na delu in zadnji šli domov« (Fuţir, Kovačič in Špes 2015). Skupaj s 
slovenskimi dijaki, ki so se ob opazovanju svojih vrstnikov navdušili nad njihovim skavtskim 
znanjem, so pomagali organizatorjem zleta  (Fuţir, Kovačič in Špes 2015). 22. oktobra 1922 
so tako stopili skupaj in ustanovili svojo skavtsko skupino. Za ustanovitelje danes štejemo 
Franca Pintarja, Staneta Hudnika, Iva Umnika, Joţeta Medveda, Franja Baltiča, Eda 
Ravnikarja ter Danila in Metoda Brezigarja (Grašič in Matjašič 1990). Beograjski skavti, ki 
so bili takrat ţe nekaj let aktivni, so jim začetke olajšali s pošiljanjem literature in značk ter 
skavtskih klobukov. Kar nekaj koščkov v mozaiku začetkov pa je prispeval tudi Janez 
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Bleiweis, urednik takratnih Novic. Priskrbel jim je sobo in nekaj šotorov. Pozneje so na 
pomoč poklicali še poljskega skavtskega inštruktorja Haszlakiewicza (Cevc in Remškar 
2001: 13; Skavtski priročnik 1994: 12). Ideja skavtstva se je tako začela širiti tudi po 
Sloveniji in število skavtov je skokovito naraščalo, zato je bila leta 1923 v Ljubljani 
ustanovljena Ţupa skavtov v Sloveniji. Kralj Aleksander KaraĎorĎević je skavte vzel pod svoj 
protektorat (Grašič in Matjašič 1990). Ţupa skavtov v Sloveniji se je v vrhuncu političnih 
obračunavanj znotraj Kraljevine SHS leta 1928 preimenovala v Dravsko skavtsko skupino in 
postala del jugoslovanske skavtske organizacije, ki se je z nastankom Kraljevine Jugoslavije 
leta 1929 preimenovala v Savez skauta Kraljevine Jugoslavije (Petkovšek 2002: 46; Cevc in 
Remškar 2001: 13). 
   
Naravna zibelka slovenskega skavtstva je Kamniška Bistrica. Ta kraj je zaznamovan s skavti, 
saj so tam leta 1923 priredili prvi skavtski tabor, kjer so tudi prvič dvignili zastavo. Na tem 
taboru je bilo zbranih 30 fantov in 10 deklet. Ideja skavtstva je bila zanimiva tudi dekletom. 
BP jih sprva v svoje načrte ni vključeval, ampak so se same zavzele in zahtevale skavtstvo 
tudi zase. Podobno se je zgodilo tudi pri nas – v Kamniški Bistrici je skupina skavtinj namreč 
nastala še pred prvim taborom. »Organizacija je bila v tistem času enotna, čeprav so bili 




Nad taborom v Kamniški Bistrici se je navdušil celo profesor Pavel Kunaver, ki je 
ustanovitev skavtske organizacije skoraj desetletje pred tem odsvetoval. Nad slovenskimi 
skavti leta 1923 je bil popolnoma navdušen. Pozneje je celo sprejel mesto starešine v Ţupi 
skavtov v Sloveniji, saj je oblast takrat na čelu krovne organizacije zahtevala polnoletno osebo 
(Bezek 1996: 13). Mladina, ki je v tem času vstopala v skavtske skupine po Sloveniji, je 
sprva izhajala iz mest in trgov, iz liberalno usmerjenih druţin, kmalu zatem pa se je ideja 
razširila tudi na njihove katoliške vrstnike. Organizacija je sprejemala vso mladino ne glede 
na njene nazore ali nazore njenih staršev (Petkovšek 2002). Skavtska vzgoja je tako 
pripomogla, da so iz skavtstva izšli »nazorsko zelo različni si odrasli« (Leskovar in Reisman 
1991: 14). Organizacija je kljub političnim pritiskom in močnemu strankarskemu gibanju 
uspela ostati nepolitična in vzgojna – tudi cerkvena ni bila, čeprav je vero vključevala na 
način, kot jo je predvideval BP. Vero je v skavtstvu pojmoval kot sestavni del in ne kot nekaj, 
kar je potrebno posebno vključevati (Fuţir, Kovačič in Špes 2015: 13). Vzgoja je potekala v 
krščanskem duhu, vendar organizacija ni bila »konfesionalna« (Leskovar in Reisman 1991: 
14). Glavne dejavnosti organizacije so bile taborjenja, srečanja v Tivoliju, mesečni izleti in 
dobrodelna pomoč (Petkovšek 2002: 46).  
  
Krajevna enota znotraj Ţupe skavtov v Sloveniji se je imenovala steg in tako poimenovanje 
uporabljamo še danes. Število skavtskih stegov se je do leta 1938 povečalo na 16 (tri v 
Ljubljani, po eden v Celju, Kamniku, Kranju, Domţalah, na Ptuju, v Rimskih Toplicah, 
Trţiču, na Prevaljah, v Črni pri Prevaljah, Litiji, Rogatcu in Novem mestu) (Cevc in Remškar 
2001: 13). Ko je organizacija zaţivela, so na ravni stegov in ţupe razmnoţevali tudi lastne 
ciklostirane biltene in celo zahtevnejšo literaturo ter časopisje (Skavtska pota in Vodja).   
 
Na zboru vseh ljubljanskih skavtov v ljubljanskem hotelu Union je leta 1937 nastala zamisel, 
da bi se katoliški skavti ustanovili kot samostojna veja skavtstva. Takratni ravnatelj 
Mladinskega doma v Ljubljani dr. Alojzij Tomc je tako leta 1939, ko je bila ustanovljena 
Zveza slovenskih skavtov (od Dravske skavtske ţupe se je odcepila oktobra 1940), za 
duhovnega voditelja določil duhovnika Ludvika Novaka, novi načelnik pa je postal profesor 
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glasbe Emil Bevec (Cevc in Remškar 2001: 13; Petkovšek 1995). Na tem mestu ţe lahko 




Še pred osamosvojitvijo Slovenije se je s knjigo Skavtstvo za fante (takrat še pod naslovom 
Skavt), ki mu jo je posodil sosed kapucin, seznanil tudi srednješolec Peter Lovšin. To je 
ustanovno ime našega zdruţenja in kot takšnega ga v ZSKSS poznamo. Petru je stric Janez 
Oberstar ţe v njegovih srednješolskih letih omenil veliko druţino iskrivih fantov in deklet. 
Zanj je bil to ravno čas velikega šoka, saj ni mogel verjeti osipu veroukarjev po birmi, zato je 
sklenil, da je v tej smeri potrebno nekaj storiti. S pomočjo priročnika goriških skavtov je 
devetnajstega maja 1984 v Štepanji vasi s skupino somišljenikov ustanovil vod Divjega 
goloba. Leta 1985 so ga goriški skavti povabili na svoj tabor, kjer je spoznal skavtstvo še v 
praksi, in naslednje leto v Števerjanu v Italiji izrekel besede skavtske obljube. Kmalu za njim, 
leta 1987, so obljubili še trije skavti in tako se je stopnjevalo še naprej. S padcem komunizma 
je bilo uradno ustanovljeno Zdruţenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, ki je bilo 
obeleţeno 31. marca 1990. Prva načelnica je postala Marija Marinko iz Vnanjih Goric 
(Vztrajna panda), načelnik pa Peter Lovšin (Bojeviti bober). Dva tedna pozneje so potrdili 
statut ZSKSS in dvajsetega maja izpeljali prve skavtske obljube v okviru novega zdruţenja 
(Petkovšek 2002). Zdruţenje je takrat imelo sedemdeset članov in je veljalo za edino 
skavtsko organizacijo na območju bivše Jugoslavije, eno prvih na področju Vzhodne in 
Srednje Evrope ter prvo katoliško zdruţenje, nastalo po drugi svetovni vojni 
(<http://skavti.si/zgodovina>). Leta 1993 je število skavtov ţe preseglo tisoč in veliko zaslugo 
temu je treba pripisati biltenu Skavt in stegovskim revijam, ki so bile polne skavtskega duha, 
izkušenj in tehničnih osnov. Rast članstva je prinesla preveliko breme za vodstvo, zato je 
Lovšin odstopil s funkcije predsednika izvršnega odbora. Nadomestili so ga starši skavtov, 
tako da so zasnovali vodstvena telesa, priskrbeli plačanega tajnika in računovodkinjo. 
Vzpostavilo se je novo načelništvo pod vodstvom Toneta Lesnika in Ane Fajdiga, ki se je 
posvetilo utrditvi temeljev organizacije in prodoru v svetovno skavtsko bratovščino 
(Petkovšek 2002). Danes naziv načelnice in načelnika ZSKSS nosita Irena Mrak Merhar in 

























Kultura, v katero se človek rodi, se prenaša iz generacije v generacijo, da pa človek lahko 
postane del neke kulture, da jo lahko sploh ustvari, mora postati kulturno bitje oziroma 
subjekt kulture. Biti kulturni subjekt je tisto, kar ljudi razlikuje od ţivali, kar pa je ljudem 
omogočilo, da so postali subjekti, je bil vstop v simbolno polje. Ker je simbolno specifično 
človeško, predstavlja umestitev vanj neizogiben izziv posamezniku (Hrţenjak 2002: 366). 
Vstop v simbolno polje se pojavi z govorom, ki ga pozneje nadgradijo še pisani ali naslikani 
simboli (primer so jamske poslikave) in nenazadnje razvoj pisave in tiska. Prva, ključna sfera 
simbolnega je jezik. Šele govoreče bitje je lahko kulturno bitje. Simbolna govorica je vse, kar 
ljudje počnemo, in je pogojena z našo kulturo, pri čemer je malo prostora za lastno 
manevriranje. Simboli preţemajo vse, so tako pomemben del človeškega ţivljenja, da se jim 
ne bi mogli izogniti (Škerlj 1963: 155).  
  
Beseda simbol ima več pomenov, saj sodi v skupino različnih pojavov, s katerimi 
predstavljamo ali zastopamo nekoga ali nekaj. Poleg simbola so to še znak, signal, podoba, 
ikona, emblem in surogat (Musek 1977: 45). Znaki, poljubno osvobojeni določenega pomena, 
lahko pomenijo kar koli. V trenutku, ko sprejmejo nek pomen ali več pomenov, jih 
utemeljujejo na podlagi razmerja do drugih znakov. Znak je neka podoba, predmet, beseda, 
zapis ali slika. To pomeni, da se vpisuje na nekaj materialnega, medtem ko je pomen, ki ga 
izluščimo iz rabe simbolov, nekaj abstraktnega, skoraj duhovnega. V tej dvojnosti znaka se 
skriva bistvena skrivnost simbolnega, kar je njegova močna točka, a obenem tudi velik kriţ, 
saj tako s simboli ne moremo povedati ničesar, kar bi bilo povsem določeno (Joas 1997: 112). 
  
Druţba je tista, ki gradi simbole, zato ti ne obstajajo izven meja kulture, so večpomenski ali 
večplastni, kar je pomembno za njihovo razumevanje. Na splošno lahko simbole enačimo z 
znakom ali dejanjem, s katerim posredujemo pomen, ki temelji na skupnih normah ali 
dogovorih (Edgar in Sedgwick 1999: 394). Pomeni določajo kontekst, v katerem se nahajata 
in razvijata odnos med kretnjami enega in odzivom drugega organizma ter dovršitev danega 
dejanja, zato za razumevanje pomena vloţek zavesti ali zavedanja ni nujen. Simbol se 
razlikuje od pomena, ki ga nosi: pomeni so v naravi, medtem ko so simboli doprinos 
človeštva (Joas 1997: 61–36). Vsak simbol je občutljiv na kontekst, v katerem ga 
obravnavamo, zato ni univerzalen. Glede na kontekst lahko simbole delimo na javne 
(kolektivne) ali osebne (individualne).  
  
Najpomembnejša funkcija simbolov je za nas ta, da poenostavljajo komunikacijo, če le 
govorimo isti jezik, ker pa simboli zaradi številnih jezikov niso univerzalni, dajo hkrati 
moţnost za nesporazume. Po drugi strani pa imajo simboli močno povezovalno funkcijo, saj 
so lahko uporabljeni kot orodje za zdruţevanje ljudi in formiranje identitet. Skupnosti so eden 
izmed najpomembnejših virov identitet in prostor zdruţevanja ljudi. Te ne morejo obstajati 
brez skupnih značilnosti in z njimi razpoznavnih podobnosti. Po Cohenu je skupnost »bitnost, 
ki ji nekdo pripada, ki je večja od sorodstva in bolj neposredna od abstrakcije, ki jo 
imenujemo druţba« (Brumen 2000: 7). S priučenim razumevanjem simbolov, ki nam 
omogočajo komunikacijo z ljudmi, se naučimo druţbenosti. Simboli skupnosti so v večini 
primerov miselni konstrukti, ki oskrbujejo ljudi s pomeni, ki jim omogočajo smisel (Cohen 
1985: 19). Vsaka identiteta je tako določena tudi z določenimi simboli, ki so lahko vizualni 
ali pa ne. Druţbeni simboli so znaki, ki delno nakazujejo neke vsebine in sluţijo kot 
posredniki med temi vsebinami in skupnostjo, tako da povzročajo občutek deljene pripadnosti 
(Brumen 2000: 79).  
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Vsaka druţbena skupina se mora za svoje delovanje oblikovati kot organizirana 
celota in mora vzpostaviti svoje kolektivne predstave, verovanja, simbolno strukturo 
in istovetnost. Taborjenja na oddaljenem, simbolno praznem prostoru omogočijo 
mladini prelom z druţbenim poloţajem, ki so ga dobili v svojem nativnem okolju, v 
katerega so bili vrojeni, in vzpostavljanje lastne skupnosti, ki se je razvijala v okviru 
svetovno razširjenega gibanja. (Koloini 2011) 
  
Kontinuiteta neke skupnosti je v obredih in predstavah, ki jih skupnost izraţa, pri čemer 
narava simbola sama po sebi ni pomembna, pomembno pa je, da simboli pri ljudeh vzbudijo 
čustveni odziv, saj s tem spodbudijo delovanje, gibanje in dinamiko skupnosti. Simboli tako 
postanejo soodvisne povezave skupine in posebnih praks – obredov ali ritualov. V njih so 
izraţene simbolne informacije, ki pričajo o socialnem in kulturnem svetu udeleţencev. 
Namen obredov je, da izzovejo, obdrţijo ali okrepijo določena miselna stanja skupnosti 
(Koloini 2011: 10).  
 
  
Z uvodom v simbolno govorico sem ţelela nakazati, kako vsestransko uporabni so simboli v 
našem ţivljenju oziroma v ustvarjanju in ohranjanju neke skupnosti. Skavtska simbolika ima 
v skavtskem gibanju velik pomen, štejemo jo celo za enega izmed elementov skavtske 
metode, ki jo voditelji prostovoljci vedno znova prilagajajo potrebam mladostnikov in časa.  
  
Simbolno govorico v skavtstvu uporabljamo kot eno izmed učinkovitih načinov 
komunikacije, ki poteka v različnih smereh med voditelji in skavti ter skavtinjami. 
Izraţanje s simbolno govorico zajema besede (npr. gesla, klici), dejanja (npr. 
skavtska drţa, stisk roke), predmete (npr. znak ZSKSS, totem) in obrede (npr. obljube, 
prestopi). Simbolna govorica preide v tradicijo skupine in se v njej ohrani tako dolgo, 
dokler je članom sama po sebi (ali po razlagi) razumljiva in jo sprejemajo za svojo. 
Uporaba simbolne govorice poglablja občutek pripadnosti skupnosti. (Cevc in 
Remškar 2001: 58) 
 
Simboli so lahko pripeti, narisani ali vrezani v telo ali obleko, lahko pa so postavljeni 
tudi v prostoru, v katerem ta skupina ţivi, zato lahko temu prostoru pravimo nativni 
prostor skupine, torej prostor, v katerega so se pripadniki skupine rodili. (Koloini 
2011: 9) 
 
Osnove za skavtsko simboliko je nastavil Baden-Powell in jih opisal v knjigi Skavtstvo za 
fante. Zanimivo je, da je te opisal v poglavju Kako postati skavt – ne le, da prestaneš skavtski 
izpit, pred tem moraš ţe poznati besede, dejanja in predmete, ki so del skavtske simbolne 
govorice (2011: 32). Veliko odgovornost pri tem ima voditelj. On je tisti, ki lahko s pomočjo 
govorice simbolov in svojega zgleda v mladih skavtih prebudi občutek pripadnosti, kar je 
omenjal ţe BP v svojem Priročniku za skavtske voditelje: 
  
Naš cilj, da bi iz dečkov vzgojili dobre drţavljane, je v dobrobit naše drţave. Tako 
bodo resni, odločni in zaupanja vredni drţavljani s čutom za soglasje in pošteni v igri 
ţivljenja skrbeli za notranjo povezanost in mir s sosednjimi drţavami. (2015: 17) 
  
 






Razumevanje skavtskih simbolov ali natančneje simbolov ZSKSS je potrebno gledati iz dveh 
zornih kotov – skozi oči skavta in skozi oči vseh ostalih. Z besedo skavt na tem mestu 
opisujem aktivne in neaktivne skavte, znani skavtski rek namreč pravi: »Enkrat skavt, vedno 
skavt!«. Četudi se nekdo poslovi od skavtskega ţivljenja, znanje, spomini, prijateljstva ali pa 
celo zavest o obljubi in pripadnosti zagotovo ostanejo – velikokrat ravno zaradi simbolov. 
Polje pomenov okrog simbola pa je seveda ogromno, zato ni rečeno, da ima na uporabnika le 
pozitivne učinke.  
 
Definitivno mogoče ena stvar je, da se poveča pripadnost /…/ in s to pripadnostjo tudi 
neke vrednote. Pa hitro poveš nekaj o sebi, če recimo sprejemaš nek simbol. Kot 
druga stvar je posledica tega povezovanje. Se pravi, ta skupnost, v neko skavtsko 
druţino, bratje in sestre, se pravi, če to pripadnost čutiš pa če potem nekaj vlagaš v 
to, razširiš ta svoj krog, mogoče, imaš tudi večji občutek te skupnosti pa medsebojne 
pomoči. Ne samo da pripadam, ampak lahko tudi izkoristim to mreţo. (Barbara 
Tehovnik, skavtinja, zaposlena na ZSKSS) 
 
Nek način delanja stvari brez tega, da bi potreboval resen razlog, zakaj so take. Zakaj 
smo v kvadratu, mislim, saj lahko bi bili tudi v ovalu ali kar koli, samo ta stvar je taka 
kot je, zato ker smo se mi tako dogovorili in ta dogovor, ki ga imamo, nekako naredi 
to stvar… in ravno ta simbolika, ki pa predstavlja vse te dogovore, je tisto, kar ji daje 
največjo vrednost. /.../ To, da pa imamo simbole, ki lahko nekaj ponazarjajo, lahko 
uporabimo kot del naše vzgoje. Se pravi, ti lahko kvadrat, kljub temu da navadnim 
ljudem ne pomeni nič, med nami uporabiš kot en pripomoček. (Jakob Močilnikar, 
skavtski voditelj na lokalni ravni) 
 
Simboli gotovo izraţajo neko pripadnost, neko povezanost z neko dogovorjeno 
zadevo. Tako kot znak rdeča luč na semaforju za Kitajce in za Indijce in Laponce in 
Kanadčane pomeni vedno ustavi se, tako rutka pomeni bratstvo. Pri teh univerzalnih 
simbolih je to tako zelo enostavno. Potem so pa taki drobni simboli, kot je 
roţenvenček, ki ga je pa treba razlagat. /…/ Ja, simboli včasih tudi razdvajajo, »se 
mečejo ven«, so nekaj več, hočejo bit drugačni, in tako naprej.  Simbolika je tudi s 
tega vidika nevarna. Vemo, kaj se je dogajalo z določenimi simboli, na primer z 
nacističnimi. (Janez Kobal, skavt in generalni duhovni asistent) 
 
/…/ torej nekateri znaki, simboli, konkretni predmeti, ki te s svojo navzočnostjo 
navezujejo na neke pretekle izkušnje. Ker, ja, skavtstvo je izkušnja, je izkušnja, ki te 
zaznamuje, hkrati pa te ti simboli povezujejo v preteklost, in te tudi vedno znova 
opominjajo na bistvo, bistvo tistega, kar se skavti gremo. (Matej Lovšin, skavtski 
voditelj na lokalni ravni) 
 
Baden-Powell – jaz mislim, da je bil on kriv, je čudovito načrtoval vključenost te 
simbolike. Ravno zaradi tega, ker dovoljuje to, da ima vsaka skupina ali pa neka 
drţava svoje. Mi smo vsi skavti pa »ful kul«, ampak imamo v bistvu vsi skavti na 
svetu, vsaka organizacija, ima svoj simbol. /…/ In ena izmed najpomembnejših stvari 
v Sloveniji, ko dvigujemo zastave, sta skavtska zastava pa slovenska zastava. /…/ Po 
vsem svetu naj bi bilo skavtstvo enako v samem bistvu, jaz res upam, da je, ampak 
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hkrati pa je BP govoril, da mora biti primerno lokalnemu okolju. (Nejc Kurbus, 
skavtski voditelj na drţavni ravni) 
 
Starši prepoznavajo, da ima to, da je njihov otrok skavt, velik pomen. Da je skavtstvo 
postalo del otrokove identitete. S tem pa tudi skavtski zakoni, vrednote, načela /…/ 
Skupaj s prevzemom »skavtske identitete« se izboljša tudi otrokova samopodoba. 
Starši navajajo, da se njihovi otroci udeleţujejo skavtskih srečanj, ker se na njih 
počutijo sprejete, so radi v druţbi starejših, pripadajo skupini. Otroci na srečanjih 
uţivajo, ker jim znamo postaviti ravno prav teţke izzive. (Bačar in Polda 2015: 8) 
 
Prvi znak, ki se pojavi, ko skavt sreča drugega skavta, je skavtski pozdrav ali skavtsko 
rokovanje (BP kretnjo imenuje tudi skavtski znak). 
  
Za skavtski znak desno roko vzdignemo v višino ramen, dlan imamo obrnjeno naprej, 
palec poloţimo na noht mezinca, ostale prste pa iztegnemo navzgor. Trije prsti 
spominjajo skavta na tri dele skavtske obljube. Skavtski znak se uporablja pri obljubi 
















BP je pozdrav opredelil kot znak spoštovanja do drugega človeka ali pa do skavtskih in 
drţavnih simbolov (Baden-Powell 2011: 34). Trije iztegnjeni prsti spominjajo na dano 
obljubo, kar pomeni dolţnost do Boga, do drugega in do sebe, slovenski katoliški skavti pa 
danes to poznamo tudi kot tri skavtske vrline ali kreposti: čistost, poţrtvovalnost in 
odkritosrčnost. Palec na nohtu mezinca pomeni, da močnejši varuje šibkejšega in obenem 
šibkejši podpira močnejšega. To načelo so poznali ţe vitezi. BP si je dvignjeno desno roko za 
pozdrav izbral iz  preprostega zgodovinskega razloga – pravi, da so bili v starih časih ljudje 
upravičeni do nošnje oroţja, zato so, ko so se srečali, kot pokazatelj, da ne nosijo oroţja in da 
so prijatelji, dvignili desnico. Od svojih skavtov je zahteval tudi to, da je skavt pozdravil 
drugega skavta s skavtskim pozdravom ne glede na to, v kakšnih odnosih sta bila. Ob kretnji 
je moral skavt izgovoriti še skavtsko geslo (2011: 35). 
 
Skavtsko geslo je »BODI PRIPRAVLJEN«, kar pomeni, da si v duhu in s telesom 
vedno pripravljen izpolniti svojo DOLŢNOST. Bodi pripravljen v duhu, tako da se 
znaš disciplinirati in ubogati vsak ukaz. Pa tudi, da znaš predvideti moţnost nesreč ali 
različnih drugih situacij ter da si pri tem pripravljen pravilno ukrepati. Bodi 
pripravljen v telesu, tako da se krepiš, si dejaven in si tudi zmoţen storiti pravo stvar 
v pravem trenutku. (Baden-Powell 2011: 33) 
Slika 1: Skavtski pozdrav. Slika 2: Skavtski pozdrav v praksi. Foto: Urh Nagode. 




Ţe predvojni skavti so pri svojem pozdravljanju uporabljali geslo »Bodi pripravljen!«. Znana 
je tudi skrajšana oblika pozdrava, bi-pi, ki predstavlja tako začetnici gesla kot začetnici 
Badena-Powella in ostaja v rabi še danes.  
 
Medsebojni pozdrav skavtov je ali geslo »Bodi pripravljen«, ali pa nacionalistični 
»Zdravo!« /…/ Ker je prvo predolgo, imajo vsi ostali skavti v drţavi kot pozdrav 
drugo. Ljubljanskemu stegovodji pa je pozdrav »Bodi pripravljen« predolg, 
»Zdravo!« pa najbrţe presokolsko. Končno pa je le prišel na ţe toliko smeha 
povzročujoči »Bi-Pi!« kot okrajšavo iz »Bodi pripravljen!«. (Orjuna, 4(37): 3) 
 
V ZSKSS so se o pozdravu dokončno dogovorili leta 1990. »Bodi pripravljen/a!« je bila nova 
verzija, saj imamo v ZSKSS sovzgojo tako dekleta kot fante (Höchtl in Suhadolnik 2016: 
217). Ko voditelj izreče »Bodite pripravljeni!«, skavt ali skavtinja vedno nazaj odgovorita 
»Vedno pripravljen/a!«.  
 
Takoj za tem, ko skavt nekoga pozdravi, pa se mora z njim rokovati z levico, saj le tako 
pozdrav lahko pride iz srca in ta simbolika nam še vedno ostaja v navadi. Skavtsko rokovanje 
ni kar navadno rokovanje z levico. Zapis o tem sem našla le v Pravilih Slovenske zamejske 
skavtske organizacije: 
  
Pri pozdravu med dvema posameznikoma se lahko uporablja tudi skavtski stisk roke. 
Poda se levica, ki prihaja od srca, tako da ostanejo kazalec, sredinec in prstanec 
skupaj, mezinec pa ločen. (Pravila SZSO 1988) 
  
Zanimivo je, da je rokovanje ena izmed prvih stvari, ki se jih slovenski skavt nauči, ko se 
priključi organizaciji, a v obravnavani literaturi razen v Pravilih SZSO nisem zasledila 
nikakršnega zapisa o pomenu. Sama rokovanje razumem kot rokovanje s skavtskim 
pozdravom. Če stisneš roko na tak način, kot je opisano zgoraj, in če ob umiku roke pustiš 
prste pri miru, ostanejo v kretnji za skavtski pozdrav. 
 
Skrivna rokovanja največkrat vključujejo postavljanje prstov ali dlani v določeno pozicijo, s 
čimer njihovi uporabniki izkaţejo pripadnost neki skupnosti, npr. meniškim redovom, skrivni 
druţbi, športni skupini, prijateljem, druţini, celo skavtom. Rek »Enkrat skavt, vedno skavt!« 
in skavtski stisk roke sta dokaz, da vsaj v Sloveniji to drţi.  
 
Ko pridejo na kup različni skavti, se mi zdi, da greš s to simboliko takoj za dva nivoja 
naprej pri razumevanju drugega,pa veš, tukaj smo, tukaj vem, o čem govorimo. /…/ 
Veliko stvari preskočiš in greš na ţe globlje, recimo, odnose z drugimi. Skavtska 
simbolika se trudi preseči neke meje, neka nasprotja, je tudi nek »icebreaker« za 
spoznavanje novih ljudi, sploh soskavtov.  (Barbara Tehovnik, skavtinja, zaposlena na 
ZSKSS)  
 
Kaj pa skavtski simboli v očeh ostalih ljudi? V predvojni organizaciji je bila druţba nad 
skavti zelo navdušena. Gospod Florjančič opisuje, kako so ga gledali, ko je prišel med 
vrstnike. Četudi je bil brez uniforme, pa je pozdravil s skavtskim pozdravom, je bil skrajno 
prijazno takoj vključen: »Bi rekel – kot en člen te druţbe s svojimi zakoni pa visoko etiko«. 
Skavte takrat, sicer v pretiravanju, označi kot nekakšen »high society«, čutili so se, da so 
»nekaj več«, ampak ni bilo naduto. Veliko so ga spraševali o tem, kaj počnejo in kako je in 
veliko ljudi mu je zavidalo. Meščani iz druţin, za katere pravi, da niso bile premoţne, temveč 
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»dobro podkovane«, so si tako za skavte lahko privoščili taborjenja in pravo opremo, medtem 
ko mnogim to ni bilo dosegljivo. Tako je bilo med vrstniki, na splošno v druţbi pa so bili 
skavti spoštovani, saj so s svojimi akcijami, ki so bile usmerjene v dobro za ljudi in naravo 
ter dobro načrtovane in izpeljane, ogromno pokazali. Gospod Florjančič se spominja, da so 
bili skavti takrat nepolitična, liberalna organizacija, zelo podvrţeni naravi ali, kot pravi, 
»zadrogirani od narave«.  
 
V obravnavanem časopisju sem prvi članek, ki omenja skavte, zasledila v Glasilu 
socialistične stranke Jugoslavije: Naprej iz 31. marca 1923 v članku Skavtizem, kjer so na 
dolgo opisani »mladi ljudje v rjavkasti srajci in z značilnim ameriškim klobukom na glavi« 
(Naprej 7(72): 1). Verjetno z namenom, da bi ljudi seznanili z novim gibanjem, njegovo 
razširjenostjo po svetu in načeli. Gibanje so primerjali tudi s takratno Svobodo: 
 
Skavtizem, kakor se tudi na Slovenskem razširja, ima torej mnogo skupnega z našo 
»Svobodo«, vsaj pa z njenim namenom in cilji. Socialistični organizaciji je sploh zelo 
blizu, samo da se mi v par točkah ne strinjamo popolnoma. (Naprej 7(72): 1) 
 
V naslednjih letih so bili skavti v časopisju omenjeni zgolj kot spremljevalci na pogrebih, 
otvoritvah spomenikov, reditelji na olimpijskem dnevu, del parade v sokolskih sprevodih, več 
ali manj v Jutru: Dnevniku za gospodarstvo, prosveto in politiko (glej 5(34): 3; 5(88): 6; 
5(128): 2; 5(153): 6). Pozneje, proti koncu drugega desetletja 20. stoletja, pa so članki postali 
ţe bolj poglobljene in deskriptivne narave (Tabor 6(171): 2; 7(89): 2; 7(125): 3; Orjuna 
4(37): 3, Mariborski večernik 2(177): 2; 3(179): 3; Slovenski narod 56(159): 9; 56(252): 8; 
57(167): 3; 57(187):8; 62(149): 3 in še mnogi drugi). Pojavljali so se celo članki skavtov, ki 
so se podpisovali s skavtskimi imeni in opisi taborjenj. V Ilustriranem Slovencu je bilo kar 
nekajkrat moč opaziti fotografije skavtov, taborjenj in pa tudi tujih skavtov, ne samo 
slovenskih (glej 3(25): 198; 4(16): 126; 7(33): 268; 7(35): 284). Velikokrat je bilo v člankih 
takratnega časopisja izpostavljeno označevanje skavtov in neskavtov in njihova primerjava za 
dosego političnih ciljev.  
 
Označevanje nasprotnikov za barabe, lumpe in golazen je bilo nekaj povsem 
običajnega. Socialna razmerja na lokalnem in globalnem nivoju so časopisi 
praviloma interpretirali s pomočjo preprostih generalizacij. Bistvo zgodbe ni bil 
dogodek, o katerem so poročali, ampak utrditev črno-belih razmerij med Našimi in 
Vašimi. (Polajnar in Zajc, 2012: 16) 
 
Skavtstvo so nekateri ţeleli predstaviti v pozitivni luči, v njegovih načelih, vrednotah, odnosu 
do drţavnih simbolov, drugi pa so v tem našli tudi negativne vidike, ki so jih radi uporabili za 
primerjavo z ostalimi takratnimi mladinskimi organizacijami ali gibanji.  
 
Pred drugo svetovno vojno je bila druţba v Sloveniji zelo razklana. So bili Sokoli in 
so bili Orli. Sokoli, levo usmerjeni, Orli desno. Vsaka od teh skupin pri teh dveh 
politikih je imela svoj podmladek. /…/ Sokol je imel pa potem še telovadno druţbo, iz 
česar so nastali podmladki, kjer so bili fantje in dekleta skupaj. Pri Orlih tudi. Te 
skupine so bile v gotovi konkurenci s skavti. Motivacija skavtov je bila etika in konec, 
vizija Baden-Powella. O politiki nismo nikoli govorili, bili smo premladi, ampak od 
staršev vem, da je obstajala, Sokoli in Orli, velika napetost. (Dušan Florjančič, 
slovenski predvojni skavt) 
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Največ člankov o skavtih in skavtstvu sem našla v Jutru in bliţje kot smo drugi svetovni 
vojni, bolj so časopisi poročali o aktualnostih s področja skavtstva. Zanimivo je, da se v 
različnih časopisih občasno pojavijo celo enaki zapisi, kar dokazuje, da so si članke med 
seboj »sposojali« in samo dopolnili s svojo kritiko. Res je tudi to, da se je skavtstvo na 
Slovenskem v teh letih ţe kar razširilo, zato je bilo pozneje tudi laţje pisati o bolj konkretnih 
skavtskih zadevah, kot je na primer skavtski dom, saj ni bilo več potrebno opisovati, kaj 
skavtstvo je – javnosti je bilo to do takrat ţe večkrat predstavljeno. Verjetno so se ljudje 
takrat nanj ţe privadili in ga celo pozdravljali.   
 
Po drugi svetovni vojni sta se nacizem in fašizem zelo sovraţno znebila skavtstva, nošenje 
kakršnega koli skavtskega simbola po vojni je bilo zelo nevarno, zato tudi ni bilo nikakršnega 
govora o tem, da bi se znova začeli zbirati. Takrat je skavtstvo veljalo za nekaj angleškega – 
kar pa je bilo angleško, je bilo osovraţeno in je bilo nepriljubljeno celo pri mladini. Zdi se 
mi, da je ideja zaradi simbolike, predvsem pa izkustva, preţivela, in tako se danes lahko 
imenujemo skavti. Današnja podoba skavta v slovenski druţbi je plod dolgoletne gradnje. Iz 
perspektive ene od skavtinj (ne edine, ki se s tem strinja), nas ljudje velikokrat »postavijo v 
nek predalček«, nam prilepijo nalepke v smislu »to ste skavti, saj samo kurite ogenj pa 
taborite v šotorih pa se greste neke igrice tam nekje v gozdu v nekih oranţnih srajčkah«. 
Ogenj, tabor, šotor, oranţne srajčke, so močni simboli, ki omogočajo »zapiranje v predalčke« 
in ravno zaradi tega je potrebno vzpostaviti veliko truda, da nas zunanji svet vidi v taki luči, 
kakršni pravzaprav smo. Ogenj skavtu ne pomeni zgolj »en ogenj« ali zgolj »en tabor«, 
temveč veliko več.  
Ali pa krog, večer, skavtski duh ob dviganju 
ognja, priţig ognja zvečer. To po eni strani ni 
simbol, po drugi strani pa, jaz, ko pridem še 
kam drugam na skavte ali kot prej, ko sem bil 
stegovodja in nisem imel veje. Sem šel na 
srečanje naših izvidnikov in so oni kurili ogenj, 
mi je pa vedno bilo, ko sem prihajal v tisti krog, 
res domače. Pa ta vonj po dimu in vse skupaj, 
ko je lahko nekomu drugemu: »o ne, spet bom 
smrdel!«, meni pa je bilo: »Ja kak lepo, spet 
sem tu zraven!«. (Nejc Kurbus, skavtski voditelj 
na drţavni ravni)  
 
 
Glede na gasilce ste absolutno manj prepoznavni, predvsem pa problematika, ki se mi 
tu zdi, prepoznavni vsem ostalim. Med sabo so skavti dobro prepoznavni in imajo 
jasno definirano, kaj se tam dogaja, tisti, ki so blizu in jih dobro poznajo, vedo, da je 
to vse kaj drugega kot samo tabor in imeti se fino, medtem ko verjetno drugi mislijo, 
da so skavti samo tisti, ki hodijo okrog in se imajo fino. (Gasilec, Bačar in Polda 
2015: 21) 
 
Si ţelim verjeti, da so te notranje uporabe ali pa različne simbolike ali povzdigovanje 
simbola, moč tega, da je tako. Da je zdrava, da je »kul«. Da je tista lepa spodbuda in 
tekmovalnost. To si ţelim verjet. Dočim navzven, sem ţe večkrat občutila, da nas je 
pospravila v en predal ali pa omejila, zrušila kašno »foro«. (Barbara Tehovnik, 
skavtinja, zaposlena na ZSKSS) 
 
Slika 3: Skavtski tabor in skavti ob tabornem ognju. 
Foto: Kristjan Pucko 
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Bivši člani skavte dojemajo podobno kot člani, nečlani pa nas pogosto vidijo kot 
zaprto skupnost s posebnimi rituali. Zdi se jim, da skavti ne ponujamo priloţnosti za 
potovanja in spoznavanje drugih kultur. Nečlani v skavtih tudi ne prepoznavajo 
potenciala za reševanje svetovnih problemov. Kot organizacija smo v njihovih očeh 
videni staromodni. Sicer pa tudi nečlani skavte prepoznavajo kot močno skupnost s 
katoliškimi vrednotami, ki ima raznolike in zabavne aktivnosti. Če slišijo, da je nekdo 
skavt, to zanje pomeni, da je aktiven in da ima vrednote. (Bačar in Polda 2015: 18) 
 
Strah me je, da se ne bi vključila v to druţbo, da prideš v skupino, ki je ţe nekaj let 
skupaj in se poznajo, poznajo veščine in so ţe vse to dali skozi. Mene bi bilo kar strah, 
kako bi me sprejeli in kako bi se vključila. (Nečlanica, Bačar in Polda 2015: 17) 
Od cestarjev do edinstvenosti 
 
Kako nas vidi druţba, je odvisno od stvari, simbolov, dejanj, praks, ki so ţe na daleč vidni na 
zunaj. Današnji slovenski skavtski kroj je zelo vpadajoč, opazen in močan simbol, po katerem 
nas velika večina ţe prepozna in tudi verjetno razlikuje od tabornikov. S prebujanjem ZSKSS 
po osamosvojitvi so si izgled kroja izposodili kar od italijanske AGESCI (Italijanska skavtska 
katoliška organizacija). Bil je svetlo modre barve: 
 
Ko smo začeli sodelovati z ADGESCI, smo takoj sprejeli tudi sovzgojo in se potem 
tudi v imenu, to je ţe devetdesetega leta, uporablja Zdruţenje slovenskih katoliških 
skavtinj in skavtov. To je bilo še za časa Jugoslavije, dvajsetega marca 1990. Takrat 
smo imeli modro srajco, ki smo jo dobili od ADGESCI-ja, nekaj pa tudi od naših 
policistov. Policisti pod Jugoslavijo so imeli enako barvo in tudi zelo dobre srajce. 
Tako da, če si dobil policijsko srajco, si ţe bil srečen. Ni bilo treba hodit v trgovino v 
Italijo. (Janez Kobal, skavt in generalni duhovni asistent) 
 
Leta 1996 se je začelo govoriti o oblikovanju celostne grafične podobe zdruţenja in naslednje 
leto je sledila prenova kroja. V oţji izbor sta na predlog tropa za celostno podobo prišli 
opečnato oranţna barva kot nova in sveţa ter temno modra kot del tradicije katoliških 
skavtov. Na generalnem svetu sta bila marca 1997 oba predloga zavrnjena in sprejeli so 
sklep, da pripravijo štiri predloge za glasovanje po stegih (Höchtl in Suhadolnik 2016: 217). 
Skavtinja Barbara opisuje, kako so se v stegu takrat odločali za novo barvo kroja. Priredili so 
modno revijo in se z novimi modeli sprehodili po njej na vse moţne načine. Dogodek ji je 
ostal v močnem spominu, saj se je počutila, kot da njen glas zares nekaj šteje.  
 
Takrat sem jaz sicer glasoval za modrega, ampak je oranţna bila vrhunska izbira. 
Ker je v ozadju krajnska lilija. Lilija je »itak« skavtska roţa, ker pomeni čistost in 
kranjska lilija je ena zadeva ki raste tukaj, v Avstriji pa še malo v Furlanijo in je ni 
drugje na svetu. (Janez Kobal, skavt in generalni duhovni asistent) 
 
Aprila 1997 je bila dokončno izbrana srajca opečnato oranţne barve (Höchtl in Suhadolnik 
2016: 217). To je barva slovenskega skavtstva, saj je oranţna barva naše kranjske lilije 
(Lilium Carniolicum), ki izraţa »samobitnost, posebnost, slovenstvo in neposredno 
povezanost z naravo in stvarstvom – še posebej tistim, ki je zapostavljeno in kako drugače 
prizadeto« (Höchtl in Suhadolnik 2016: 218–219). Hkrati nam daje upanje, da tudi v teţkih 
razmerah gorskega sveta lahko zraste prekrasen cvet, obenem redek in iskan ter zato tudi bolj 
ţlahten, kakršni ţelimo biti skavti. Oranţna barva predstavlja še mladost, gorečnost, veselje, 
igrivost, moč in energijo mladega človeka. Opečnato oranţna barva pa poleg oranţne 
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predstavlja tudi opeko, gradbeni element, ki predstavlja skavte kot gradnike druţbe (Höchtl in 
Suhadolnik 2016: 218–219). O skavtih kot gradnikih druţbe je govoril ţe BP in pomen 
simbolike te oranţne barve se sliši zelo plemenito. A kaj, ko je ţe na samem začetku pri 
izbire te barve znotraj zdruţenja prišlo do dvomov, kako bo na to gledala druţba.  
 
Takrat smo to mi sprejemali na izvršnem odboru in je potem na svetu Zdruţenja 
oblikovalec trdil, da to ni oranţna barva, ker takrat so bili oranţni cestarji. Bal se je, 
da bodo vsi rekli, da smo cestarji in kako bomo potem če bodo to rekli, šli po svetu. 
(Janez Kobal, skavt in generalni duhovni asistent) 
 
Ali so bile opazke o cestarjih res tako pogoste in močne ali ne, ne vemo, se je pa pri 
sogovornikih pokazala nejevolja, ko so pripovedovali o tem. Skavti so takrat zdrţali kljub 
opazkam in čudnim pogledom in danes je slovenski oranţen kroj nekaj edinstvenega. Nihče 




        Slika 4: Slovenski kroj in kroj SZSO v pozdravu zastavam na mednarodnem Roverwayu 2016. Foto: David Osolnik. 
 
/.../ šestindevetdesetega je bil tisti jamboree na Nizozemskem, so zahtevali, da morajo 
ţe vsi kupit nove kroje in ko smo se tam pojavili, so ostali skavti govorili: »uau«. V 
svetovnem skavtstvu je bila to tako drugačna barva, pa tako mladostna, pa tako 
posebna, da so bili zelo občudovani in to se še zdaj dogaja. (Janez Kobal, skavt in 
generalni duhovni asistent) 
 
Mi smo bili na Poljskem na tem taboru in tam so, ko smo se pogovarjali z njimi, rekli: 
»O, kako ste vi »kul«, tako »casual« izgledate«. Oni so imeli vojaško uniformo in na 
to niso bili ponosni. Ker so se počutili ujeti v eni preteklosti s temi baretkami. /…/ 
Nam so se naše uniforme zdele kot nekaj kar pač moramo nositi /…/ njim pa so se 
zdele za naše pojme nepredstavljivo lepe. (Matej Lovšin, skavtski voditelj na lokalni 
ravni) 




Skavtski kroji so si med seboj v kateri koli skavtski organizaciji danes ali pred 100 leti bolj 
ali manj podobni. Velika večina sledi funkcionalnosti in preprostosti, ki si jo je zamislil ţe 
BP: 
Skavtski kroj je precej podoben uniformam, ki so jih nosili moji moţje, ko sem 
poveljeval juţnoafriški policiji. Oni so vedeli, kaj je udobno, praktično in nudi dobro 
zaščito v neugodnem vremenu. Zato imajo skavti podobno obleko. Če odštejemo 
nekatere manjše spremembe, je bil skavtski kroj sprejet po vsem svetu. (Baden-Powell 
2011: 36) 
  
Po obliki (srajca, kratke hlače, rutica, skavtski klobuk, primerna obutev in skavtski pas) je 
skavtski kroj povsod po svetu večinoma enak, detajli, barve, simboli na njem, pravila nošenja 
pa so tisto, v čemer se med seboj razlikujejo. Vsaka organizacija si ga oblikuje po svoje, mu 
da namen in predvsem pomen, ki potem člane, ko ga nosijo, naredi ponosne in pripadne.  
 
Načeloma pazim nanj. Ni samo navadna cunja, ki jo nosim. Ima pomen, ja. Saj imam 
tudi našitke, ki nekako tudi predstavljajo, mislim ni sicer rutka, samo kroj je pa še 
vseeno nekaj, kar ti nekaj pomeni in še vseeno so na njem tudi našitki. Ima neko 
vrednost. (Jakob Močilnikar, skavtski voditelj na lokalni ravni) 
 
Mislim, da sem bila ena prvih generacij, ki so dobili oranţen kroj. /…/ In takrat še ni 
nihče razmišljal o tem, da so otroci lahko zelo majhni. In sem dobila kroj številka S, ki 
je bil čez celo mene. Ampak dejansko je ta kroj zrasel z mano in ga imam še vedno, 21 
let pozneje. /…/ Veliko mi to pomeni, da ga imam ţe od nekdaj istega. Tudi tako, kot si 
rekla, prav simbolno. Prišla sem tja, dobila sem kroj in potem je zrasel z menoj in ko 
ga bom zadnjič oblekla, bo še vedno isti. (Sara Petrovčič, skavtska voditeljica na 
drţavni ravni) 
 
V Slovenski predvojni skavtski organizaciji se je barva kroja pri volčičih razlikovala od barve 
kroja pri skavtih,  kakor gospod Florjančič poimenuje vejo izvidnikov in vodnic. Pripoveduje, 
kako ponosen je bil, ko je prišel k skavtom in kot volčič prejel moder kroj. Predvsem ponos 
je tisto, kar poleg funkcionalnosti poudarja. Danes kroj znotraj ZSKSS sluţi tudi kot vzgojni 
pripomoček. V svoji osnovi izraţa prizadevanje za način ţivljenja po skavtskih vrednotah. 
Nošenje kroja »razvija čut pripadnosti, pripomore k boljši medsebojni povezanosti skavtinj in 
skavtov ter daje občutek ponosa. Kroj nam pomaga razvijati in ohranjati določene drţe in 
pravila vedenja« (Pravilnik o kroju in oznakah 2015: 2. člen). Uniforme, ki so za vse člane 
organizacije enotne, pomagajo premagovati socialne razlike, vendar se ne smejo izrabljati za 
nasilno enačenje posameznikov. Po pravilih ZSKSS je kroj »zunanji, vidni izraz pripadnosti 
ZSKSS in skavtskemu gibanju, zaradi njega smo laţje prepoznavni v javnosti. Skavti s 
krojem na skavtskih dejavnostih v javnosti izraţamo svoje vrednote in hkrati prevzemamo 
jasno odgovornost za svoja dejanja« (Pravilnik o kroju in oznakah 2015: 2. člen). 
 
Dejansko je v ozadju vsega tega neka ţelja po enotnosti, pripadnosti. Saj je človeška 
narava očitno takšna, da se poskusi identificirat s tem, kar nosi, saj ima vsaka 
skupina svojo uniformo. Tudi gasilci imajo svojo uniformo. (Matej Lovšin, skavtski 
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Meni se zdi, da smo »ful« enotni, povezani. Npr. če gledaš skavtske dogodke ali 
podobna srečanja, v bistvu smo vsi ena druţina. Prideš tja in se kar pogovarjaš z 
ljudmi, ki jih nikoli v ţivljenju nisi še videl nikjer in se kar spoprijateljiš in kar hitro si 
nabereš nova poznanstva. (Popotnica, Höchtl in Suhadolnik 2015: 17) 
 
Kroj ZSKSS je za vse člane enak. Sestavljen je iz opečnato oranţne srajce z našitki, 
rutke, temnomodrih hlač ali krila in obuvala, ki objema stopalo. (Pravilnik o kroju in 
oznakah, 3. člen) 
 
Kroj nosimo, kadar smo na skavtskih dejavnostih (tudi tedenskih srečanjih), kadar 
predstavljamo skavtstvo v javnosti in na slovesnih dogodkih (npr. obljube, maša, 
ceremonije, svet Zdruţenja …). Na večdnevnih dejavnostih ali pri fizičnem delu lahko 
po dogovoru z voditeljem nosimo tudi druga oblačila, obvezno pa je, da tudi na teh 
skavtskih dejavnostih nosimo rutko. Dekleta se lahko po lastni izbiri odločijo, kdaj 
nosijo hlače in kdaj krilo. (Pravilnik o kroju in oznakah, 4. člen) 
 
Danes pravila nošenja kroja jemljemo zelo resno, vendar stopnja te resnosti od stega do stega 
niha. V okviru ZSKSS voditelji na drţavni ravni pripravljajo in sproti posodabljajo ter 
razvijajo Pravilnik o kroju in oznakah za potrebe časa, uporabnika in druţbe. Pravila se 
trudimo v največji meri spoštovati, kroj je simbol, ki nam veliko pomeni, nanj smo navezani, 
daje nam občutek pripadnosti in je z vsemi našitki in oznakami tudi pokazatelj naše skavtske 
poti. Z izkazom spoštovanja do uniforme, ki ga voditelji s svojim zgledom predajamo 
mlajšim skavtom, jih naučimo tudi nekega reda, discipline, skrbi za sebe in za druge ter 
nenazadnje s tem krepijo občutek pripadnosti.  
 
Bi se tudi druţil s skavti, ki ne priznavajo uniforme pa če je tebi to zelo močen simbol, 
boš to oteţil s tistim, kar tebi pomeni in z razlogom zakaj imava drugačen odnos. So 
skavti, ki se tudi drugače zbirajo. Se mi zdi, da veliko potenciala se skriva v tistih 
stvareh, k jih najdeš skupno. Da veš: »Aha, tukaj smo si, tukaj se razumemo…« in 
potem raziskuješ tam kjer se ne razumeš. (Barbara Tehovnik, skavtinja, zaposlena na 
ZSKSS) 
 
Neko spoštovanje do simbola moraš vseeno pokazati, če si ţe tako določimo. Na 
primer, če si mlajši člani ne oblečejo kavbojk zraven kroja, jim »zateţimo«. /…/ Ne da 
bi samo »teţili«, ker bi nam to ustrezalo, ampak samo zato, ker je to ena dogovorjena 
stvar, ki je taka kot je in je kot posameznik ne spreminjaš, ker je enaka za vse. (Jakob 
Močilnikar, skavtski voditelj na lokalni ravni) 
 
Jaz ne ravnam tako lepo s svojim krojem, kot recimo moj cimer, Poljak. /…/ Smo imeli 
en druţabni večer in ker smo imeli prej mašo in je bilo pričakovano, da smo v kroju, 
potem on ni pil piva. Je rekel, da imajo tako pravilo, da v kroju se ne pije alkohola. A 
izven kroja, ga pa lahko? To je tako … neka hinavščina. Čeprav jaz mislim, da je to 
za mlade dejansko dobro, da imajo kakšno tako pravilo. Čeprav je »fajn«, da se to 
pravilo potem razširi, da si skavt v srcu, ne samo v kroju. /…/ Pri nas je izbira ta, da 
se ne drogiramo, da se ne opijanjamo, da se nikoli ne pretiravamo z raznimi 
substancami. Ne v kroju, ne izven kroja. Ker je enkrat skavt, vedno skavt. (Janez 
Kobal, skavt in generalni duhovni asistent) 
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Kakor bom jaz urejena, bodo tudi vsi mlajši za menoj. Ali vsaj vsi mlajši voditelji. In 
se mi zdi prav, da ko se gremo kroj, da se gremo urejenost, da smo dokaj isti po 
izgledu. Saj popolnoma ne moremo biti, ţe zaradi tega, ker se odtenki naših krojev 
malo razlikujejo, ker so bili – očitno – v različnih desetletjih narejeni. /…/ In se mi zdi 
pomembno, da kaţemo to enotnost kolikor jo lahko, in da smo si vsi eden drugemu 
zgled oziroma da to dajemo tako naprej, da se mlajši sploh ne zavejo, da je to 
pravilno. /…/  Kljub temu, da se malo razlikujemo, kdo, kaj, kako, nosi kroj ali pa ga 
kaţe, se mi zdi prav, da so pravila poenotena in zaradi tega, da se, ko pridemo skupaj 
iz različnih stegov,ve: »tukaj bomo pa zdaj tako, ker je tako po naših pravilih«. (Sara 
Petrovčič, skavtska voditeljica na drţavni ravni) 
 
Od cestarjev so si torej slovenski katoliški skavti v začetkih gradili pot do edinstvenosti in 
današnji skavti pri tej gradnji še vedno vztrajamo. Poleg opečnato oranţne barve sta osnovni 




Barve znotraj ZSKSS predstavljajo precejšen del simbolike. Modra barva izhaja iz naše 
tradicije, saj je bila ţe barva predvojnih katoliških skavtov v Sloveniji, dokler so obstajali. 
Poudarja dve svobodi, svobodo boţjih otrok in svobodo, ki jo ti ohranjajo z zaupanjem v 
vero. Obe obliki svobode lahko najdemo v globini morja ali na sinjem prostranem nebu. To je 
»svoboda za in ne od nečesa«. Zadnja, a ne najmanj pomembna pa je bela barva, ki izraţa 
čistost, iskrenost in preprostost (Höchtl in Suhadolnik 2016: 218–219). 
 
Osnovne barve so skupaj s simboli del celostne grafične podobe ZSKSS, »ki prispeva k 
močni identiteti slovenskih skavtov tako znotraj organizacije kot tudi pri zunanjih javnostih« 
(Höchtl in Suhadolnik 2016: 216). Vanjo so vključeni geslo, simbol, zastava, kroj, rutka, 
protokolarna darila, komunikacijska strategija, strategija odnosov z mediji, letna promocija, 
predstavitve organizacije in skavtske aktivnosti na terenu. Celostna grafična podoba je 
namenjena sporočanju tako zunanji kot notranji javnosti (Höchtl in Suhadolnik 2016: 216). 
Takšna, kot jo poznamo danes, je bila sprejeta šele leta 2015. Znak, ki so ga prej uporabljali 
le v eni obliki, je od prenove podobe naprej veliko bolj razčlenjen in uporaben za različne 
namene. Glavni pomeni, ki jih celostna podoba predstavlja, so globina, dostojanstvo, modrost 
in umirjenost.  
 
Skavtski znak ali skavtska značka, kot jo je opredelil BP, je izgledala tako: 
 
Skavtska značka je kot puščica, ki kaţe sever na zemljevidu ali 
kompasu. To je znak skavta, zato ker kaţe pravo smer in navzgor. 
Kaţe ti pot pri izpolnjevanju dolţnosti in pomoči drugim. Tri 
konice na njej spominjajo na tri dele skavtske obljube. Ta 
»puščica« je postala skavtska značka v skoraj vseh drţavah sveta. 
Da bi se skavti različnih narodov ločevali med seboj, je poleg nje 
pogosto pripet tudi drţavni simbol. (Baden-Powell 2011: 33) 
  
BP je ţelel v skavtstvu vzpostaviti sistem osebnega napredovanja, 
iz česar je prišla potreba po nastanku skavtske značke. Skavtsko 
značko je prejel skavt začetnik, ki je opravil skavtski izpit. 
Naslednji stopnji sta bili še skavt drugega reda in skavt prvega 
Slika 5: Skavtska značka, kot 
jo je narisal BP. Skavtstvo za 
fante 2011. 
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reda, ki pa sta imela drugačne značke (Baden-Powell 2011: 33). Prehajanje od skavta 
začetnika k skavtu prvega reda se je ohranilo tudi v slovenskem katoliškem skavtstvu, a se 
danes takšni izrazi ne pojavljajo več. Sistem osebnega napredovanja je še vedno v domeni 
skavtov, a ga je potrebno vedno znova posodabljati in prilagajati času ter starostnim 
skupinam.  
 
Robert Baden-Powell si je za simbol skavtstva izbral lilijo. Dodal je še osnovni moto 
»Be prepared«. Kasneje je določil tudi osnovni barvi – rumeno in zeleno. /…/ Učil je, 
da lilija kot motiv puščice za oznako severa na zemljevidih in kompasih predstavlja 
skavte, ki naj bi s svojim zgledom, sluţenjem in dobrimi deli kazali sever, pravo pot. 
(Höchtl in Suhadolnik 2016: 217, 219) 
 
Skavtska značka je kot simbol hitro obnorela svet. Danes večina skavtskih organizacij za svoj 
simbol ali prepoznavni znak uporablja lilijo in deteljico ali pa vsaj eno od naštetih. 
Poglobljenih zapisov o tem, kako je bil videti znak predvojne organizacije, nisem našla, prav 
tako niti razlage njegovega pomena. V reviji Tabor je Pavel Kunaver, po skavtsko Sivi volk, 
leta 1925 v članku Naš skavtizem zapisal: 
 
Glavni znak naših skavtov – Baden Powelovih – je rumena kovinska lilija na klobuku. 
(Tabor  6(171): 2) 
 
Po prestopu od volčičev k skavtom, je bilo priporočljivo, da smo dobili vso tisto 
uniformo: pravi znak in pas z grbom, katerega še vedno hranim. No, eden od sinov ali 
vnukov ga ima. In ta grb na pasu je takrat predstavljal neko čast. Posvečen pa je bil 
kralju. (Dušan Florjančič, slovenski predvojni skavt) 
 
Kateri simbol se je uporabljal kot skavtski znak in kolikšno teţo so mu pripisovali, ni jasno, 





Pri ustanavljanju ZSKS leta 1990 je organizaciji 
pomagala italijanska katoliška skavtska 
organizacija ADGESCI, zato so v prvih letih 
delovanja uporabljali prilagojeno različico 








Enostavno smo v začetkih ZSKSS rekli – vsaj začasno – da vzamemo tudi znak od 
ADGESCI-ja. Se pravi, z lilijo, deteljico, iglo in tako naprej. Hlač pravzaprav niti 
nismo posebno opredeljevali. Določili smo samo, da so modre, zaradi preprostosti so 
lahko to tudi kavbojke, kakorkoli, samo da so modre barve. Potem se ni nikoli nič več 
toliko spreminjalo. Določili smo dimenzije rutk in roţni venček. (Janez Kobal, skavt in 
generalni duhovni asistent) 
Slika 6: Primerjava znaka AGESCI in prvega znaka 
ZSKSS. Höchtl in Suhadolnik 2016: 217. 
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Po šestih letih (novembra 1996) so na Svetu ZSKSS (Svet, organiziran dvakrat 
na leto, na katerem se zberejo izvršni in nadzorni odbor, častno razsodišče in 
delegati lokalnih enot ter demokratično odločajo o pomembnih odločitvah 
Zdruţenja.)  v Postojni izglasovali nov znak ZSKSS, ki so ga izbirali med 
petimi predlogi. Leta 2011 so mu dodali še napis »Skavtinje in skavti«, saj je 
bilo to bolj prepoznavno kot ZSKSS (Höchtl in Suhadolnik 2016: 217).  
  
Modra barva je ţe takrat poudarjala svobodo in na to podlago sta bila vtisnjena 
skavtska simbola za skavtinje in skavte, zdruţene v eno organizacijo, na 
skupnih temeljih. Takšna podoba znaka je vztrajala do prenove celostne 
grafične podobe leta 2015. Podoba znaka se je sicer spremenila in tudi 
uporabnost je postala bolj razčlenjena, a simbolika je v osnovi ostala enaka. 
Prejšnji znak ZSKSS je bil tako razdeljen na dva dela, na simbol ZSKSS in 
uradni logotip ZSKSS.   
 
Logotip je sestavljen iz 
belega napisa »Skavti« 
na modri pravokotni 
podlagi ter simbola 
ZSKSS, ki namesto pike 
stoji nad črko i. Črka t v 
besedi »Skavti« je v 
obliki kriţa, kar 
simbolizira pripadnost 
katoliški veri (Pravilnik 
o kroju in oznakah, 34. 
člen).  
Simbol ZSKSS je 
opečnato oranţne barve s 
poenostavljenim 
obrisom. Sestavljen je iz 
triperesne deteljice in 
lilije (Fleur-de-lis) v 
njeni sredini. Triperesna 
deteljica simbolizira skavtinje, lilija pa skavte (Höchtl in Suhadolnik 2016: 219).  
 
Deteljica izhaja iz osnove znaka WAGGGS, katere člani smo. Njena oblika s tremi listi je 
povezana s krščansko simboliko – sveta trojica, oblika gradnje cerkva. Skavti v deteljici 
prepoznamo tudi trojnost skavtske obljube, o kateri je govoril ţe BP, in kakor svoj simbol še 
danes razlaga WAGGGS. Lilija pa je simbol, ki ga je postavil BP v začetku razvoja skavtstva 
in je še danes, sicer preoblikovan, simbol svetovne skavtske organizacije WOSM. Lilija 
predstavlja moške lastnosti in skavtsko tradicijo, točnost, natančnost, pravila. S svojim 
izvorom kaţe na našo preteklost in ţeljo postati polnopravni člani WOSM-a in biti priznani 
takšni, kot smo. Tudi lilija s svojo trojnostjo predstavlja tri dele skavtske obljube (Höchtl in 






Slika 7: Novi 





Slika 8: Celostna podoba ZSKSS. Höchtl in Suhadolnik 2016: 218. 
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Deteljica in lilija sta med seboj povezani s pasom, ki simbolizira sovzgojo: 
 
Predstavlja naše sodelovanje v skupni organizaciji. Preko sovzgoje delujemo in 
črpamo iz skupnih temeljev, skupnih vrednot, toda hkrati ostajamo posebni v svojih 
ţenskih in moških različnostih in identitetah. Sobivanje dveh tako različnih svetov, kot 
sta moški in ţenski, nam omogočata bolj celostno ţiveti in razumeti svet, svojo vlogo v 
njem, usklajevati ţelje, sposobnosti in potrebe ter preudarno usmeriti našo energijo v 
pravo smer. Ne gre samo za sovzgojo na področju spolov, temveč tudi sovzgojo med 
različnimi generacijami. Tako prva kot druga sta bistveni element skavtske metode. 
Obroč predstavlja bratstvo in enotnost. (Höchtl in Suhadolnik 2016: 220) 
 
Na sredini lilije najdemo tudi kompasovo iglo, ki je še eden od kaţipotov v pravo smer. Na 
stranskih listih lilije sta dve peterokraki zvezdi, ki predstavljata 10 skavtskih zakonov (Höchtl 
in Suhadolnik 2016: 219). Skavtski zakoni in obljuba niso le obrazci, ki jih moramo znati na 
pamet. To so napotki za ţivljenje. Skavt ali skavtinja obljubita, da bosta skrbela za naravo, za 
svoje bliţnje, za svoje duševno in telesno zdravje, da ne bosta širila slabe volje in slabega 
zgleda, da bosta pomagala takrat, ko bo to najbolj potrebno. To so torej preprosti napotki, 
kako ostati zdrav, dejaven, aktiven, odgovoren, druţaben in koristen član druţbe. Ko ti 
obrazci in dejanja dobijo pomen, ki je vsem članom skupine enak, se vsak lahko nasloni na 
dogovorjene simbole, sicer na svoj način, ampak ti načini se v nekih točkah slej kot prej 
zdruţijo, kar pa člane med seboj povezuje in jim krepi čut pripadnosti. Besedilo obljube in 
zakonov se je skozi čas spreminjalo, a v svoji osnovni ideji ostalo bolj ali manj enako. 
 
BP-jeva zamisel je bila, da zakoni nič ne prepovedujejo, ampak samo motivirajo. 
Zaradi tega so tisti prevodi z »ne«, napačni. Tudi ko smo mi definirali zakone za naše 
Zdruţenje, je bila velika skušnjava, ko smo gledali zakone od kanadskih skavtov, od 
ADGESCI-ja, od zamejskih skavtov … vsak ima drugačne. Španci imajo drugačne, 
Portugalci spet drugačne /…/ Še bolj napete na pozitivno in zahtevnejše kot mi. 
Ampak vem, da je bila velika debata o tem ali bomo rekli: »Skavt je zvest Bogu in 
domovini« ali bomo rekli samo: »Skavt je zvest«. Potem je bil drugi problem: »Skavt 
je prijatelj vsakomur in vsem skavtom brat«. /…/ Mi smo razširili na to, da »je 
prijatelj vsakomur«. /…/ Vsakemu človeku, ne glede na barvo koţe in niti ne samo 
človeku, tudi ţivalim in rastlinam. /…/ Da ni to nek geto, zaprt samo za skavte, ampak 
neko prijateljstvo, ki je odprto. Bratstvo znotraj skavtov pa je zelo resna zadeva in 
zaradi tega se med seboj, ne glede na starost, tudi tikamo. (Janez Kobal, skavt in 
generalni duhovni asistent) 
 
  




Pri svoji časti obljubljam, 
 
da si bom z boţjo pomočjo prizadeval/a  
sluţiti Bogu in domovini,  
pomagati svojemu bliţnjemu in  
izpolnjevati skavtske zakone. 
 
V obljubi in zakonih so povzeta tri temeljna načela skavtstva, to so: dolţnost do boga, 
dolţnost do drugih in dolţnost do sebe. Baden-Powell je v Skavtstvu za fante zapisal: 
  
Ko boš sprejet med skavte, boš izrekel skavtsko obljubo pred drugimi skavti svoje 
čete. /…/ Čeprav jo je teţko izpolnjevati, pa je to od vsega najpomembnejše. Nihče ni 
zares skavt, če po svojih najboljših močeh ne ţivi v skladu z obljubo. Kot lahko vidiš, 
skavtstvo ni le zabava, ampak od tebe tudi precej zahteva. Vem, da ti lahko zaupam, 
da se boš po svojih najboljših močeh drţal svoje skavtske obljube. (2011: 33)  
  
Baden-Powell si je sprva zamislil skavte le za starostno skupino, ki jo še danes imenujemo 
izvidniki in vodnice (11 do 16 let), zato pravo skavtsko obljubo lahko posameznik izreče šele 
ob vstopu v to starostno skupino. Obstajata tudi obljubi bobrov in volčičev, mlajših starostnih 
skupin, ki sicer nista pravi skavtski, vendar sta prilagojeni tako, »da so vrednote sprejemljive 
in razumljive otroku oziroma mladostniku na različni stopnji osebne zrelosti« (Cevc in 
Remškar 2001: 54). Tako bobri kot volčiči obljubijo ţe v svojih prvih skavtskih letih, a pravi 
skavti postanejo šele v četi (starostna veja izvidnikov in vodnic), ko izrečejo skavtsko obljubo.  
Čeprav se skavtinja ali skavt za obljubo odločita svobodno in prostovoljno, pa ta ni zgolj 
grobo izrekanje zapisanih besed. Skavt, ki se pridruţi četi in še ni dal skavtske obljube, se 
imenuje novinec in mora pokazati določeno znanje in razumevanje osnov skavtstva, torej 
obljube, zakone in molitve. Kako mu to pribliţati, je odvisno od njegovega voditelja, ki 
pozneje pridobljeno znanje na svoj način tudi preveri. Da bi novinec razumel obljubo, si 
prizadevajo tako voditelji kot ostali skavti v njegovi skupini, ki mu pomagajo pri pripravah 
na obred obljube (Cevc in Remškar 2001: 83). To je ponavadi slovesen dogodek – kako 
izgleda, je odvisno od tradicije posameznega stega.  
Slika 9: Obred in izrek skavtske obljube. Foto: Rok 
Lužnik 
Slika 10: Pridobitev »prave skavtske« rutice po izreku 
obljube. Foto: Rok Lužnik 
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Moja obljuba je bila zelo ceremonialna. Prvo, volčiči, ko smo stali okrog ognja, 
skrajno resni, pretreseni od ognja, od govora starejšega. Dr. Kunaver nam je 
pripovedoval ob ognju, kaj vse moramo zaobljubiti, kako bomo delali z naravo, z 
ljudmi, ena šola etike. Njegov govor in čas, ko smo stali okoli ognja pa zaprisegali, da 
bomo sledili temu govoru in smernicam. To je ostalo. /…/ In je krojilo to naše 
ţivljenje. (Dušan Florjančič, slovenski predvojni skavt) 
 
Jaz sem imel srečo pa hkrati smolo, da je bil leta 2005 tabor vseh čet mariborske 
regije »Taksi« in smo dali tam obljubo. To pomeni, da nas je bilo okoli 100 tistih, ki 
smo obljubili. /…/ Vem, da je bila maša, da smo tam stali v ravni vrsti, in da sem 
moral na tisti mikrofon to povedati in mi je včasih ţal. /…/ Sem bil do zdaj, še kot 
stegovodja v zadnjih treh ali pa štirih letih na vseh obljubah v našem stegu. Skratka, 
velikokrat  sem bil zraven in petdeset procentov tega mi je šlo na jok. /…/ Pa ni bilo 
sploh nič posebnega, ampak ko gledam enega volčiča, ali pa bobra, ki da obljubo … 
mi je to tako lepo. Jaz se recimo takrat, ko sem sam obljubljal res še nisem zavedal 
kaj delam.  (Nejc Kurbus, skavtski voditelj na drţavni ravni)  
 
V času, ko sem še bila aktivna v stegu, so naši skavti rutko zelo dobro poveličevali. Ko 
so ti jo dali okrog vratu, kot da bi ti zlato dali okrog vratu. Se mi zdi, da je malo 
odvisno od voditelja, ali pa tistega, ki ti jo daje. Vsaj to sem začutila skozi vsa ta leta 
skavtskih obljub. /…/ Na mene so prenesli to pomembnost. /…/ V rutki se je skrivala 
obljuba, v kroju pa tak »fleten« občutek./…/ Je bil to kot simbol pripadnosti, da sem 
lahko enaka kot drugi. (Barbara Tehovnik, skavtinja, zaposlena na ZSKSS) 
 
Glede na to, da smo na obredu obljube prisotni vsi skavti, tudi tisti, ki smo ţe obljubili, ima 
vsak od nas vsakoletno priloţnost, da svojo obljubo obnovi. Besede obljube nas tako 
spomnijo na zavezo, ki smo jo sklenili na začetku svoje skavtske poti in nam omogočajo 
analizo, kje smo in kam gremo glede na obljubljeno, kar je osnova za stalno osebno rast 
(Cevc in Remškar 2001: 54).  
 
Skavtski zakoni so pravila, ki veljajo za skavte po vsem svetu. Ko postaneš skavt, 
obljubiš, da jih boš izpolnjeval. (Baden-Powell 2011: 32)  
 
Obljubo in zakone naj bi skavti sprva postopno vgrajevali v svojo identiteto ter jih stalno 
preverjali v odnosu z drugimi, pozneje pa vrednote ne le sprejemali, temveč tudi preizkušali, 
kako bi postale vodilo njihovega ţivljenja. Ob koncu skavtske poti naj bi bili sposobni 
samostojnega ţivljenja v skladu s smernicami, ki izhajajo iz obljube in zakonov (Cevc in 
Remškar 2001: 55). V teoriji je vgrajevanje skavtskih zakonov v identiteto mladih lepo 
zapisano, kako pa to vgrajevanje poteka v praksi, je spet odvisno od stega do stega in  od 
skavta do skavta.  
 
Te zakoni so bili zelo pragmatični. Niso bile fraze. To so bili »facts« iz ţivljenja. 
Primeri: obljubljam, da bom sledil temu in temu, da bom ohranjal naravo, vodo … da 
bom pomagal v sili, da bom vsak dan tri stvari dobre naredil. /…/ Tri stvari dati 
okolju ni zakon, ampak potreba, eno zadoščenje in veselje, da narediš tri dobre stvari. 
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Ampak enak nisi zaradi rutke, ampak zaradi obljube. Ker v obljubi so izraţene 
vrednote, je izraţeno tisto kar verjameš. In je obljuba nekaj, kar je na koncu koncev 
nedosegljivo. Obljuba je prizadevanje, se pravi, je neka pot brez ustavljanja. Nikoli 
nisi na koncu. (Janez Kobal, skavt in generalni duhovni asistent) 
 
Obljubo se spomnim, da sem znal, zakonov pa nisem znal na svoji obljubi. Zelo se mi 
je zatikalo pa še učil sem se jih, ker sem to moral. Ampak, kako zdaj doţivljam te 
stvari, bolj ko o njih premišljujem, bolj začenjajo dobivati en tak večji pomen. /…/ 
Vsake obljube, ko gremo prvič čez zakone pa ţe kar začneš razmišljati: »Kateri je ţe 
zdaj?«. Ne, to se ne sme zgoditi, tebi mora biti vsak jasen. Kot voditelj moraš vedeti 
kako si sledijo po vrsti pa kaj pomenijo. (Matej Lovšin, skavtski voditelj na lokalni 
ravni) 
 
Če bi zdaj dal še enkrat obljubo, bi me bilo verjetno res strah. Mislim, bolj odgovorno 
bi pristopil. Bolj bi se zavedal kaj obljubljam in res bi mi bilo verjetno teţje, zato ker 
se mi zdi, da ti skavtski zakoni toliko zahtevajo od nas, da jih je nemogoče izpolnjevati 
v celoti. Super je, če se trudiš, ampak če bi vse izpolnjeval, bi bil svetnik, ali pa 
popoln človek /…/ in tega pač ni. Zato so to le neke smernice, podobno kot je z 
boţjimi zapovedmi. /…/ Včasih sem te zakone res vsaj enkrat na teden sam pri sebi 
ponavljal … in sem se velikokrat potrudil, da bi jih bolj izpolnjeval, mogoče tudi 





Skavtska obljuba je tesno povezana s skavtsko rutico. Morje rutic je izraz, ki se od prenove 
celostne grafične podobe dalje pogosto uporablja. Gre za grafični element, ki je zasnovan kot 
neobvezen dodatek k oblikovalskemu materialu, katerega cilj je, da ljudje skavte prepoznajo 
ţe po njem. Skavtske rutke po Sloveniji imajo prav posebno lastnost, to je, da ima vsak steg 
(lokalna enota) rutico v svojih barvah, ki nosijo določen pomen, ki predstavlja steg ali kraj, iz 
katerega ta izvira. Morje skavtskih rutic tako predstavlja raznolikost skavtov (Höchtl  in 
Suhadolnik 2016: 230). 
 
Drugi del kroja je rutka, ki je zloţena v trikotnik, katerega konica je na zatilju. Vsaka 
četa ima svojo barvo rutke, in ker je čast svoje čete povezana z rutko, jo moraš imeti 
čisto in urejeno. Ob grlu je speta skupaj z vozlom ali kakšnim obročkom iz vrvi, 
kovine, lesa ali česa podobnega. Rutka ti varuje vrat pred sončnimi opeklinami in 
sluţi tudi drugim namenom, recimo kot povoj ali zasilna vrv. (Baden-Powell 2011: 
37) 
 
Prvi steg je bil današnja Ljubljana 4 (Štepanjsko naselje) in oni so izbrali rutko 
slovenskih barv. Takrat je bila vojna za Slovenijo tudi in so si za rutko izbrali barve 
slovenske zastave. Tako da tisto je bila po vojni prva rutka. Potem so si pa drugi stegi 
izbirali barve tudi ţe malo po svojih krajih. Po dveh, treh letih smo rekli, da mora 
vsaka rutka imeti simbolno razlago. /…/ Potem se je začelo pa to, da bi rutka izraţala 
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Rutka je znamenje obljube, zato je prejem rutke za vsakega skavta posebna čast in obenem 
odgovornost, saj izraţa tudi pripadnost stegu, ZSKSS-u in svetovnemu skavtskemu gibanju. 
Vsak skavt je zato dolţan skrbeti, da je njegova rutka vedno čista in lepo zvita (Pravilnik o 
kroju in oznakah, 12. člen). 
 
Rad imam svojo rutko. Toliko nekih 
stvari sem ţe dal čez z njo. Me 
nekako hkrati spominja na vse to, 
kar se je zgodilo in je ne bi 
zamenjal. (Jakob Močilnikar, 
skavtski voditelj na lokalni ravni) 
 
Rutka je simbol obljube in obljuba je 
simbol skavta. Ravno tako besedilo 
obljube. (Janez Kobal, skavt in 






Oblika rutke je enakokraki trikotnik, pri katerem sta manjša robova, ki tvorita pravi kot, 
dolga 70 cm. Nosi se jo zvito okoli vratu in spredaj speto z roţnim venčkom, ne zvezano.  
 
Mnogi imajo rutke na koncu zavezane, za nas pa je to nedovoljivo, ker nam to, da 
imamo obroček in ne rutke zavezane, pomeni, da smo pripravljeni na prijateljstvo z 
vsakim, da smo odprti za komunikacijo. Če pa je zavezana na koncu, nam je to 
simbol, da si zaprt za komunikacijo. To je ena zadeva, ki je tudi verjetno ţe 
pozabljena, ampak takrat ko smo se odločali da ne bomo imeli zavezanih rutk, kot 
Francozi recimo, smo se odločili zaradi tega, ker nam je to simbol. (Janez Kobal, 
skavt in generalni duhovni asistent) 
 
Na njej se ponavadi nosijo simboli različnih dogodkov, ki si jih skavtinje in skavti med seboj 
izmenjujejo. Največkrat so to lesene kljukice, leseni obročki, značke, priponke.  
 
Vsako tako malenkostno stvar doţivljam na simbolni ravni. Stric (Peter Lovšin) je bil 
moj birmanski boter in mi je dal en svoj obesek za na rutko. Tistega imam na polici in 
ga zavestno dam gor za svečane priloţnosti. /…/ En obesek na rutki mi je dal oče s 
svoje rutke in sem ga enkrat izgubil in takrat sem mislil, da se mi bo svet podrl, dokler 
ga ni en tam našel v travi. (Matej Lovšin, skavtski voditelj na lokalni ravni) 
 
Rutka je sestavni del skavtskega kroja, zato se jo nosi na vseh skavtskih aktivnostih in 
dogodkih tako, da je vidna. V pravilniku je navedeno, da jo na drugih oblačilih lahko nosimo 
le po pogovoru z voditeljem, a v praksi je tako, da smo se jo navadili nositi na katerih koli 
oblačilih (Pravilnik kroju in oznakah, 15. člen).  
 
Slika 11: Skavtske rutke pripravljene za skavtske obljube v stegu 
Breznica 1. Foto: Urh Nagode. 
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V ZSKSS nosimo tri vrste rutk, to so rutka obljube, rutka dogodka in rutka Zdruţenja. Rutka 
obljube je tista, ki jo prejme skavt, ko izreče obljubo. Simbolizira skavtovo povezanost s 
stegom in je zunanje znamenje dane obljube. Rutka dogodka se nosi v času trajanja nekega 
dogodka, ki je lahko na regijski ali nacionalni ravni, lahko je usposabljanje ali pa mednarodna 
odprava. Rutka usposabljanja je zelene 
barve in je enaka za vse dogodke 
usposabljanj znotraj ZSKSS. Na rutko 
mednarodne odprave se prišije našitek 
odprave in z njo skavt predstavlja 
slovensko skavtstvo. Mednarodna rutka 
ZSKSS je ena najbolj priljubljenih 
skavtskih rutk na svetu. To dokazuje 
dejstvo, da je teh rutk na mednarodnih 
dogodkih glede na kapacitete naše 
deţele zelo malo, poleg tega pa morje 
rutic pričara res edinstveno podobo, ki 
je pri vsaki rutki malo drugačna. Rutke 
odprav skavti na teh dogodkih med 
seboj ponavadi menjajo in redko katera slovenska rutka se vrne nazaj. Rutko Zdruţenja 
posameznik prejme ob obnovitvi skavtske obljube ob izvolitvi v organe ZSKSS na drţavni 
ravni ali ob zaposlitvi v okviru ZSKSS. Simbolizira vlogo predstavništva in skrb za vse člane 
ter razvoj organizacije (Pravilnik o kroju in oznakah, 13. člen).  
 
Jaz sem ţirovski skavt in sem to kar sem zaradi tega. Mi je bilo zato teţko dati svojo 
rutko dol pa vzeti tisto od Zdruţenja. /…/ Nočem, da zaradi tega ker imam drugačno 
rutko, vsi ţe na daleč vedo, da sem na funkciji. Potem pa še tisto, kar pride zraven z 
rutko ZSKSS – to, da vzbujam, pozornost ali pa zanimanje. Mogoče je zanimanje 
boljši izraz. /…/ Je pa hkrati močno pozitiven simbol, ker s tem, ko jo daš okoli vratu, 
si odgovoren še za vseh tistih 50 članov. /…/ In je odgovornost … ni samo skrb za to, 
da bo organizacija dobro delovala, ampak se mi zdi, da je tudi zelo pomembno, da 
nosiš odgovornost za ta zgled in da je prva stvar, ki jo člani opazijo, ta simbolika na 
tebi. In če ti nosiš kroj, ki ni tako kot bi moral biti, je to prva stopnička k ne zgledu. 
(Sara Petrovčič, skavtska voditeljica na drţavni ravni)  
 
Ko dam gor rutko ZSKSS, čutim to sluţenje. Dolţnost, odgovornost, čutim, da mi je 
bilo nekaj poverjeno, da mi je bilo nekaj zaupano. (Barbara Tehovnik, skavtinja, 
zaposlena na ZSKSS) 
 
Ali so pomeni skavtskih simbolov skriti ali dovolj razkriti? Za to bi bila potrebna obširnejša 
raziskava, sama lahko izhajam le iz pogovorov s prijatelji, ki niso skavti. Kako si svoje 
simbole razlagajo skavti in ali ti pomeni pridejo do širše druţbe? Ali ljudje, ki vidijo skavta v 
oranţni uniformi vidijo v njej kranjsko lilijo? Na kaj pomislijo, ko na tleh po čudnem 






Slika 12: Rutka mednarodne odprave ZSKSS na Roverway-u 2016. 
Foto: David Osolnik 
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 »Cerkev je vaš lastnik!« 
 
V druţbi se pojavljajo predsodki in s tem očitki. Še vedno je zelo prisoten predsodek, da je 
»cerkev naš lastnik«. Prijatelj, neskavt, ki je na tleh našel roţni venček, se ni spraševal o 
njegovem pomenu, spomnil se je, da se ga nosi na rutki, torej ga nosijo tisti, ki molijo, torej je 
to skavtski roţni venec.  
 
To ni problem Zdruţenja, to je problem današnje druţbe. Enostavno, tisti del druţbe, 
ki si ne zna ustvarit enega kritičnega mnenja, nas ima še vedno za klerikalce, ki smo 
povezani s tistimi »pedofilskimi ţupniki«. Iz tega sem mogoče bolj previden v 
izraţanju nevtralni civilni druţbi, ker sem pristaš tega, da prideš noter, se infiltriraš 
in s svojim zgledom skušaš širit skavtskega duha. (Matej Lovšin, skavtski voditelj na 
lokalni ravni) 
 
Večkrat slišimo očitke, da si nas cerkev lasti, da smo starokopitni in podobno. Marsikdo to 
vzame zelo osebno in ga je zato sram, če se v javnosti pokaţe v uniformi in z rutko. 
 
Starši opaţajo, da je v starosti med 12 in 15 njihove otroke sram, da so skavti, čeprav 
na aktivnostih načeloma uţivajo. To se kaţe predvsem v tem, da otroci nočejo nositi 
kroja in jih je sram povedati, da hodijo k skavtom. (Bačar in Polda 2015: 9) 
 
Tudi sama sem imela veliko časa teţavo z nošenjem rutke v javnosti. Ob misli na to imam še 
danes spomine, a si rečem, da je to vendar moja identiteta, temu pripadam, v tem uţivam in 
kljub temu da se ljudje ves čas na ulici obračajo in gledajo »čudno« (mislijo si »kaj pa je zdaj 
ta rutka«), je na koncu občutek dober.  
 
Jaz mislim da to, kako nas vidijo ljudje izven organizacije, je krivda na obeh straneh. 
Na strani drţave ali pa druţbe, ki govori, da sprejema vse pa v resnici ne sprejema 
vseh, in na strani nas kot organizacije, kot dela cerkve. /…/ Jaz mislim, da smo del 
cerkve, in smo zaradi tega stigmatizirali sami sebe, ko smo rekli: »Aha, mi spadamo 
pa samo na dvorišče k ţupniku«. Saj to se spreminja. Mi imamo teţavo, ker imamo 
sami  predsodek do tega, kaj si ljudje o nas mislijo – nekateri – in to v resnici 
dostikrat ni, da bi si mislili kaj slabega. Nekateri ljudje pa dejansko imajo teţavo z 
nami. (Nejc Kurbus, skavtski voditelj na drţavni ravni) 
 
Zanimivo je, kako našo katoliškost vidijo nadškof in starši:  
 
Starši zaznavajo občasna trenja med ZSKSS in Cerkvijo. Opaţajo tudi, da nekateri 
stegi ne sodelujejo več na ţegnanjih, pri postavljanju jaslic in ostalih ţupnijskih 
aktivnostih. Strah jih je, da bi se duhovnost in katolištvo med skavti izgubilo. Večina 
staršev namreč ravno v katolištvu vidi ključno prednost naše organizacije pred 
drugimi. (Bačar in Polda, 2015: 9)  
 
Določeni starši niso gotovi, da njihovi otroci pri skavtih dobijo pravo vzgojo in prave 
vrednote (v smislu katoliških vrednot in vzgoje). (Nadškof v Bačar in Polda 2015: 23)  
 
Nadškof je poudaril, da imajo skavti nalogo, da so alternativa drugim mladinskim 
organizacijam zaradi svoje vere, da ponudijo mladim moţnost, da ţivijo svojo vero in 
odnos do Boga, zdruţen s skavtskimi vrednotami in dejavnostmi. Morajo ustvarjati in 
promovirati moţnosti, da mladi rastejo v veri. (Bačar in Polda 2015: 23) 




Na veri je poudarek. V tem smo različni od tabornikov. Nekatere sicer to čisto odbije, 
če omeniš vero, ampak meni je to pomemben faktor. Tudi zato sem se odločil za 
skavte. (Bivši član – PP v Bačar in Polda 2015: 17) 
 
Upoštevati moramo še en pritisk na slovenske skavte: ciklično ponavljajoči se pritisk 
določenih cerkvenih krogov, da bi skavti morali biti bolj »cerkveni«, bolj »katoliški«. 
Zanimivo pri teh pritiskih je, da nimajo imena in obraza, delujejo pa. O skavtih 
slabšalnih in posmehovalnih izrazov, ki zaokroţijo tudi med duhovniki in bogoslovci, 
bi bilo za cele litanije. (Cestnik 2016) 
 
ZSKSS se je v svojih temeljih jasno opredelila za katoliško organizacijo in je bila »ena prvih 
sodobnih laičnih organizacij, ob kateri se je sama cerkvena struktura učila drugačnega 
pristopa, kot ga je bila vajena« (Čerin 2010). Zanimivo vprašanje, ki mi ga je mentor 
zastavljal ţe na prvih srečanjih, se pojavi ravno pri katoliškosti organizacije. Zakaj smo 
slovenski skavti katoliški in ne le skavti. Čeprav ţelimo biti univerzalni in odprti za vse, pa 
smo se ţe v osnovi »zaprli v mehurček«, ki ni dostopen vsakemu.  
 
Ljudje smo tudi duhovna bitja in skavtstvo v svoji ideji zajema vzgojo celotne osebnosti, 
torej tudi duhovne plati. Baden-Powell je dejal, da »nihče ne more biti čisto dober, če ne 
veruje v Boga in ne izpolnjuje njegovih zapovedi« (Marinko 1993: 27). V skladu z njegovimi 
smernicami tudi svetovna skavtska organizacija (WOSM) poudarja, da skavtstvo spodbuja 
posameznika, da je »zvest svojemu religioznemu prepričanju – da torej postane »pravi 
katoličan« ali »pravi musliman« ali »pravi budist« … – in poglobi ter obogati svojo vero, jo 
dejavno ţivi ter obenem razvije tudi strpen odnos do drugače mislečih« (Jeretina 2006: 44). 
BP je poudarjal, da vera ne pomeni samo to, da hodiš v cerkev, bereš Sveto pismo ali 
razumeš teologijo. BP je o veri zapisal tako: 
 
Na kratko povedano vera pomeni: 
Prvič: razumeti kdo in kaj je Bog. 
Drugič: iz ţivljenja, ki nam ga je podaril Bog, napraviti kar največ in delati to, kar si 
On ţeli. V glavnem to pomeni pomagati drugim ljudem. (Baden-Powell 2015: 163) 
 
Vera je v skavtskih gibanjih prisotna ţe od samih začetkov, pri čemer ni nujno, da je ravno 
katoliška. Od kod torej potreba po tem, da se skavti danes imenujemo katoliški? Predvojna 
skavtska organizacija vprašanju vere ni posvečala veliko pozornosti.  
 
Skavti so bili takrat skavti, ne katoliški skavti. Prikaz skavta z jasnimi napotki in 
smernicami, je bil veren. Ampak če se govori o Bogu, je bilo dostikrat rečeno »to je 
stvar, ki jo je teţko razumeti«. Nikoli niso šli v kakšno versko diskusijo. Ker takrat je 
bilo v Sloveniji samo katoliško, za protestante sploh vedeli niso in ta potrditev, da je 
vera, da je to povezano z etiko in da so tu sile, ki jih mi ne razumemo, je bilo za nas 
dovolj. (Dušan Florjančič, slovenski predvojni skavt) 
 
Takrat, vsaj na začetku, so med skavte vstopali predvsem otroci iz liberalnih druţin. Gospod 
Florjančič pripoveduje tudi o tem, kako so se jim šele pozneje začeli pridruţevati tudi 
katoličani. Na mestih, kjer pišem o razvoju skavtstva na Slovenskem, omenjam zbor vseh 
ljubljanskih skavtov leta 1937 v hotelu Union, kjer se je pojavila zamisel o ustanovitvi 
katoliških skavtov kot samostojne veje skavtstva. Potreba po poimenovanju katoliški je 
obstajala ţe takrat, a jo je druga svetovna vojna zatrla. Tudi za ustanovitelja današnjega 
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ZSKSS zaradi katoliškosti ni bilo ravno lahko. Sam se je s skavti spoznal v Gorici in jih tam 
obiskoval ţe od leta 1984 naprej, pri čemer se je soočal tudi z dolgimi čakanji na meji, 
prerekanji s cariniki in dejstvom, da ga je v njegovi mladoletnosti ţe preiskovala udba (Kreč 
2016).  
 
Ob premišljevanju, kako pritegniti mladino v sklopu pastorale, so se nam tedaj 
porajale številne ideje, kljub teţavam, s katerimi smo se srečevali v času 
jugoslovanskega reţima. Za eno od idej, ki se nam je porodila, imajo zaslugo prav 
skavti. (Lovšin 2015) 
  
Ideja o katoliških skavtih v novo nastajajoči Republiki Sloveniji je torej zrasla iz vprašanja, 
kako v pastoralo privabiti več mladih. Peter Lovšin na to, da ima ime katoliški predznak 
odgovarja: 
 
To je bila logična izbira. V času študija sem se v Narodni in univerzitetni knjiţnici 
posvečal »skavtskim gradivom« bolj kot študijskim. Odkril sem, da so bili tik pred 
drugo svetovno vojno v Ljubljani ustanovljeni katoliški skavti z modrimi kroji. Na to 
smo se tudi navezovali ob ustanovitvi ZSKSS leta 1990. Predznak »katoliški« smo 
hoteli poudariti, ker smo tako dali javnosti jasno vedeti, katere vrednote ţivimo. 
(Lovšin 2015) 
 
Dosti skavtskih organizacij je katoliških prav zaradi skavtskih kreposti: čistost, 
velikodušnost, poţrtvovalnost, sluţenje … To so neke Marijine kreposti. In Marijina 
barva je modra barva. Preko tega se nekako katoliško skavtstvo ţe sto let zelo najde v 
modri barvi. (Janez Kobal, skavt in generalni duhovni asistent) 
  
Kakor je ţe gospod Florjančič dejal za predvojne skavte, ko je v povezavi z vero omenjal tudi 
etiko, je bilo tudi pri nastajanju nove organizacije prisotno vprašanje etike in na kakšen način 
jo utemeljiti. Odgovore na to so našli v katoliški veri in njenih vrednotah, ki so obenem tudi 
vrednote Slovencev. Kmalu po ustanovitvi organizacije so začela potekati razmišljanja o tem, 
da bi pridevnik katoliški iz imena celo odstranili.  
 
Razmišljanja so izhajala iz te odbijajoče narave, predvsem pri pridobivanju sredstev. 
Odločitev članov na Svetu zdruţenja je, da se zavestno temu ne odpovemo, ker je to 
naš temelj delovanja in z odrekanjem temu izgubimo sebe in vrednote, ki jih ţelimo 
promovirati in ţiveti, čeprav v današnjem času nisi najbolj in, če si tak. Dolgoročno 
pa ta način posamezniku prinaša osebni uspeh. (Vidmar 2010: 69) 
 
Ob tem pomislimo na tabornike, ki z mašo, molitvijo in vero predvidoma nimajo 
neposrednega stika. Skavtske organizacije po svetu se med seboj razlikujejo. Nekatere, tako 
kot naša, tako temeljijo na eni izmed religij, druge, t. i. nekonfesionalne ali laične 
organizacije pa »odkrivajo duhovnost kot eno temeljnih človekovih razseţnosti, obliko 
religiozne duhovnosti pa prepuščajo izbiri vsakega posameznika ali pa zdruţujejo različne 
oblike religioznosti« (Jeretina 2006: 45). Med nekonfesionalne skavtske organizacije spada 
tudi naša Zveza tabornikov Slovenije. Pri njih »posamezniki lahko pripadajo različnim 
veroizpovedim. Rodovi se samostojno odločajo, ali bodo ali ne kot celota ali del vezani na 
določeno veroizpoved. Naloga organizacije torej ni učenje vere, ampak spodbujanje 
posameznika, da se zave pomena duhovne razseţnosti in duhovne rasti« (Jeretina 2006: 45).  
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Prednost, ki jo vidim v tem, da se je skavtska organizacija poimenovala s pridevnikom 
katoliški, je predvsem v enotnosti. Vsak pripadnik ZSKSS se s tem, ko izreče skavtsko 
obljubo, zaveţe, da bo med drugim sluţil tudi Bogu, in tako nam je jasno, po katerih 
vrednotah si ţeli ţiveti in vzgajati. In ker smo v osnovi z besedami skavtske obljube to izrekli 
vsi, imamo za svoje delovanje lahko enotne smernice in pripomočke. ZSKSS nam zagotavlja 
tudi priročnike in duhovne asistente, ki so nam v veliko pomoč. Duhovnost v skavtstvu 
namreč ne pomeni strogo poslušanje duhovnikov. Pri tem imajo veliko vlogo voditelji, ki s 
svojim zgledom mlade skavte učijo skavtske duhovnosti s pomočjo katoliške vere, 
priročnikov, duhovnih asistentov in pa predvsem lastnega ţivljenja. Situacije duhovnosti pri 
tabornikih ne poznam. Slovenska javnost jih pozna kot tiste, ki niso verni, a kljub temu 
obstajajo taborniški rodovi, ki so v celoti katoliški. Razmišljam, na kakšen način taborniki pri 
raznolikosti, ki jo dopuščajo, med mladimi širijo pomen duhovne razseţnosti. 
 
B.P. je bil prepričan, da mladina rada sprejme vero, če se z njo sreča na pravi način. 
Vsakega skavta je treba pridobiti, da bo ţivel po veri, kateri pripada. Zavedal se je, 
da je vera tista, ki mladega človeka spodbuja, da postaja vedno boljši. (Marinko 
1993: 27) 
 
Duhovnost je v skavtstvu  nekaj ţivega, celostnega, povezanega. Izhaja predvsem iz obljube 
in zakonov ter knjige narave in Svetega pisma, pri čemer je naravnana na sluţenje Bogu in 
bliţnjemu ter predstavljena kot nekaj za človeka zanimivega in pozitivnega. Pri skavtskih 
aktivnostih je lahko prisotna skoraj povsod, v načinu ţivljenja, v preprostosti, v teţkih in 
veselih situacijah, ki jih skupaj preţivimo. Iz vsake se da potegniti neko bistvo, ki je 
pomembno za sprejetje odločitve v danem trenutku. Izraţa pa se tudi v duhovnih mislih in 
katehezah, ki jih duhovni asistenti in voditelji vključujejo v svoj program. Pri skavtski 
duhovnosti je vredno omeniti Jacquesa Sevina, ki je bil BP-jev osebni prijatelj in obenem tudi 
utemeljitelj katoliškega skavtstva. Je avtor Pesmi obljube, ki jo vsakič zapojemo pri obredu 
obljube, in Gospod med šotori, ki velja za večerno molitev, v mojem domačem stegu pa 
predstavlja še bolj posebno simboliko, saj jo vedno pojemo ob spremljavi priţiga večernega 
ognja in je ţe del naše tradicije (Sevin 2018: 6). 
 
Katoliška vera prinaša veliko simbolov in globljih pomenov. Eden prvih, ki jih je moč opaziti 
na skavtu oziroma natančneje na skavtski rutici, je roţni venček, ki pomeni, da nas vera 
zavezuje pri obljubi, da nismo nikoli sami, saj nam Bog vedno stoji ob strani.  
 
Roţni venček izhaja iz nekega baskovskega roţnega venca. To imajo baskovski skavti, 
ker pri obljubi si obljubijo, da bodo tudi vsak dan za skavtske brate in sestre zmolili 
desetko roţnega venčka. Od tam torej prihaja, tega recimo ADGESCI nima.  
 
Simbol je oltar, ki je tudi del vsakega IV tabora. Je simbol Jezusove prisotnosti na 
taboru. Oltar vedno pomeni Jezusa. Ţrtvenik in ţrtev v istem simbolu. (Janez Kobal, 
skavt in generalni duhovni asistent) 
 
Poleg tega, da ima vsaka starostna skupina svojo molitev, prilagojeno razvojni stopnji mladih 
v posameznih starostnih obdobjih, s katero ponavadi začnemo srečanja, skupne zbore, 
dogodke, vsako jutro, ko vstanemo, dan začnemo še z jutranjo molitvijo in blagoslovom 
zajtrka ter zaključimo z večerno zahvalno molitvijo. Pred in po glavnih obrokih vedno 
molimo predvsem zato, da se pred jedjo umirimo in izrazimo hvaleţnost za to, da se imamo 
moţnost vsak dan nasititi. Gospod Florjančič se iz časov predvojnega skavtstva spominja, da 
niso molili. 
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Pri jedači je bilo samo kratko, ona (Kunaverjeva ţena) je rekla »zahvalimo se za 




Še ena, navzven opazna kretnja ali simbol pa je skavtska drţa. Roke 
so vedno prekriţane na prsih, razen med mašo pri evangeliju in pri 
povzdigovanju, ko so spuščene ob telesu. Roke, prekriţane na prsih, 
simbolizirajo objem Jezusa, spuščene ob telesu pa našo odprtost in 
poniţnost, ko čakamo, da se boţja milost izlije na nas.  
 
Na vprašanje, kaj pravzaprav ponuja skavtstvo, je Baden Powell 
dejal: »Tisto, kar je Bog dal na razpolago vsem: zrak, radost in biti 





ZSKSS sicer v svoje vrste sprejema tako katoličane kot nekatoličane, a si Zdruţenje kljub 
temu prizadeva, da bi bili vsaj voditelji katoličani in da bi njihova vzgoja posledično temeljila 
na krščanskih vrednotah (Cevc in Remškar: 67). Ali je skavtstvo zares dostopno vsakemu, bi 
bilo prav tako zanimivo globlje raziskati. Kaj pa se zgodi, če v svoje vrste sprejmemo 
nekatoličana in ta ţeli postati skavtski voditelj? Vsi se strinjamo, da je za to funkcijo zelo 
sposoben, ima skavtski duh, znanje in pravo mero odgovornosti, manjka mu samo verska 
opredelitev – ni namreč katoličan. Stegi bi na to vprašanje verjetno odgovarjali različno, a na 
koncu bi moral obveljati odgovor ZSKSS-ja. V tem primeru bi morala ta oseba zapustiti 
skavte. O tem, ali je dogovor smiseln ali ne, pa bi bila potrebna obširnejša razprava na Svetu 
ZSKSS.  
  
BP-jeva ideja je, da mladi duhovnost sprejmejo in ponotranjijo, torej mora duhovnost biti 
oprijemljiva in ţivljenjska, ne zgolj teoretična. Predvsem mora biti vsebinsko načrtovana, v 
načinu podajanja pa izkopana iz dane situacije. Pri tem mora biti poudarek na osebni izkušnji. 
Le ob posredovanju, ki je povezano z resničnim ţivljenjem in potrebami mladega, lahko 
človek pride do novega spoznanja in oblikuje nov način ţivljenja (Cevc in Remškar 2001: 
67). 
 
Duhovnost kot taka, se mi zdi, da je danes nekako zelo razvrednotena. /…/ In zaradi 
tega imamo včasih skavti lahko tudi negativen prizvok ali pa nas kot skavte lahko kdo 
dojame kot starokopitneţe ali kot »tiste, ki poneumljajo mladino«. Ampak na splošno 
se mi zdi, da nas drugače kot organizacijo, na nekih ministrstvih in podobno, vidijo 
kot res zrelega sogovornika. V smislu: »oni pa bodo nekaj spremenili« ali pa »oni so 
se odločili, da bodo delali na zdravju« na primer. (Nejc Kurbus, skavtski voditelj na 
drţavni ravni) 
 
Mediji so tisti, preko katerih se razširijo dobre in slabe govorice. Obstajajo pa tudi ljudje, ki o 
nečem sodijo, čeprav točne situacije ne poznajo. Takšnih je na ţalost preveč. Predalčki, v 
katere nas uvrščajo, so problem. Najverjetneje nastajajo zaradi tega, ker ljudje niso dovolj 
informirani o pomenu in delovanju skavtstva. Za to je potrebna boljša promocija, pribliţanje 
dejavnosti in dogodkov mladim ţe v začetnih razredih osnovne šole. Potrebno je predvsem 
vzpostaviti stik z mladino preko socialnih omreţij. S prenovo celostne grafične podobe leta 
Slika 13: Baden-Powell v 
skavtski drži. 
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2015 in novo strategijo trţenja in komunikacije opaţam, da smo vstopili v promocijsko sfero. 
Na socialnih omreţjih smo zelo aţurni, pojavljamo se v člankih, v medijih, s svojimi akcijami 
še vedno širimo dober glas o sebi in podoba skavta v Sloveniji se kljub tistim, ki druţbo še 
vedno delijo na »nas« in »njih«, izboljšuje, število članov pa narašča.  
 
 
»Pripadnost« gibanju ali tudi državi? 
 
Vsak skavt naj bi se trudil postati dober drţavljan svoje drţave in sveta. S tem moraš 
začeti ţe kot deček, tako da na vse fante gledaš kot na svoje prijatelje. Pomni, ne 
glede na to, ali je reven ali bogat, ali je iz mesta ali iz vasi, skupaj morate stati z ramo 
ob rami za svojo drţavo. (Baden-Powell 2011: 281) 
 
Sicer v drugačnem kontekstu, ampak tudi danes skavti in skavtinje stojimo z ramo ob rami 
svoji drţavi.  
 
Je teţko najti dosti mladih, ki imajo bolj izdelan odnos do simbolov, ki jih ima naša drţava, 
kot naši skavti. Pa bolj imajo to radi, ali pa se tega bolj zavedajo. /…/ Če imaš nekaj rad, 
sprejemaš tudi z napako. In se mi zdi, da ti naši člani, ali otroci, ali mi voditelji … da gojimo 
nek odnos do tega in četudi v resnici so potem nekateri ljudje »pa ja, bi se preselili« /…/ Ker 
imajo tako radi Slovenijo, da jim gre toliko na ţivce to kar se dogaja, da bodo šli raje v Novo 
Zelandijo, ker tam pa nimajo problemov... (Nejc Kurbus, skavtski voditelj na drţavni ravni) 
 
Da so imeli ţe predvojni skavti razvit čut pripadnosti svoji drţavi, je razvidno iz zapisov in 
fotografij, ki opisujejo opremljenost skavtske sobe, sestave tabora in njihove navade:  
 
Skavtska trobojnica, ki čez dan ponosno plapola sredi taborišča na visokem drogu, pa 
obenem vzgaja k ljubezni do skupne naše troedine domovine k slogi Slovencev, 
Hrvatov in Srbov. (Mariborski večernik 2(177):2) 
 
Na glavni steni visi drţavna trobojnica s kraljevo sliko, kraj nje pa prvi dve zastavi 
ljubljanskih skavtov iz leta 1922, ki sta bili ţe takrat v drţavnih barvah. 
(Jutro 15(254): 5) 
 
Slika 14: O domu naših skavtov. Jutro 17(81): 7. 
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Zanimiva se mi zdi misel, ki sem jo slišala od soskavtinje, ko je omenjala obnašanje otrok v 
osnovni šoli pri predvajanju himne in pozdravu zastavam. Po njenih izkušnjah otroci v šoli 
med predvajanjem himne zgolj počakajo, da gre tisto mimo, največkrat niti ne v miru in 
tišini. To sem doţivela tudi sama v gimnazijskih letih, ko dijaki med predvajanjem himne 
nikoli niso bili popolnoma tiho. Medtem ko pri skavtih, vsaj v večini primerov, ostaja 
zavedanje, da bomo stali pri miru, drţali roke v pozdravu in peli na glas, ne glede na 
okoliščine.   
 
Ja, ţiviš s tem. Dejansko si s tem zrasel gor. Deţ lije na polno, piha, mi pa: »Ţive naj 
vsi narodi« … do konca. (Sara Petrovčič, skavtska voditeljica na drţavni ravni) 
 
Izkaţemo spoštovanje. Da imamo tam pred očmi neko zavedanje, da nismo samo del 
moje druţine, moje vasi in tega skavtstva, ampak smo tudi del Slovenije. (Barbara 
Tehovnik, skavtinja, zaposlena na ZSKSS) 
 
Jaz, odkrito povem, skavtov nisem poznala. Nikoli nisem bila na nobenem takem 
srečanju z njimi, kot sem bila nocoj z vami. Jaz sem danes prvič slišala skavtsko 
himno, pri mojih 51 letih, prvič sem slišala, da zraven zapojete tudi slovensko himno. 
Poznala sem sicer vaše uniforme, ampak tisto, kar me je navdalo je bilo to, da imate 
nek poseben občutek, do Slovenije pa do drţave, morebiti je to povezano z naravo, ker 
ste taki ljubitelji te zemlje, tega koščka sveta in moram reči, da ste ena posebna sorta 
mladih. Imaš tiste, ki jih čisto nič ne zanima, pri vas pa sem začutila interes, 
nenazadnje ste vsi vzdrţali celi dve uri pa še nekaj čez in se mi zdi da gojite tiste 
vrednote, ki bi bile za slovensko mladino zelo pomembne. (Rosvita Pesek v Kurbus in 
Musar 2016)  
 
 
Slika 15: Peter Lovšin s prvo zastavo ZSKSS. Njegov osebni 
arhiv. 
Slika 16: Druga zastava ZSKSS. 
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Po prenovi celostne grafične podobe sta bili oblikovani dve različici nove zastave – pokončna 
in leţeča. Zastava je sestavljena iz modre in oranţne podlage, ki zastavo delita na dve 
polovici, v sredini pa je simbol ZSKSS, bele barve, ki 
poleg modre in oranţne predstavlja čistost. Pokončna 
zastava je pravilno obrnjena tako, da je modra barva 
na levi in oranţna na desni strani (Höchtl in 
Suhadolnik 2016: 232). Skavtska zastava je ponavadi 
obešena na skavtskem jamboru. To je najpogosteje 
suha smreka, ki jo skavti na taboru poţagajo in ţe prvi 
dan postavijo. Eden od duhovnih asistentov je 
povedal, da jambor, na taboru postavljen pokonci, 
simbolizira pravo smer, v nebo, k Bogu. Dandanes 
jambore postavljamo ţe na vse mogoče načine in se 
njegovega simbolnega pomena verjetno niti ne zavedamo več. Nekje v svojem bistvu pa to še 
vedno ostaja nepozabljeno. Na koncu vsakega tabora namreč jambor posekamo in si svoj 
odrezek vzamemo domov za spomin. Poleg skavtske zastave obstajajo tudi zastave stega, ki 
se ravno tako izobesijo na jambor in predstavljajo stegove značilnosti, ter drţavna zastava, ki 
ji s pozdravom in odpeto himno izkaţemo še posebno čast.  
 
Vsak dan na taboru in 
skavtskih dogodkih na začetku 
pozdravimo zastave z dvigom 
in izkazanim spoštovanjem. 
Skavti zastavi izkaţemo 
spoštovanje na način, da se 
postavimo v kvadrat.  
 
Kvadrat lahko skliče samo 
voditelj s tremi dolgimi piski 
na piščalko. To je svečana 
formacija, ki se uporablja 
predvsem pri ceremonijah in 
uvodih v dogodke. Kvadrat je 
sestavljen iz stranice 
voditeljev, pri kateri so ţenske 
na desni in moški na levi strani. Ostale stranice sestavljajo člani stega, če pa gre za dogodek, 
ki je namenjen samo eni starostni skupini, na desni polovici kvadrata stojijo dekleta, na levi 
pa fantje. Ko voditelj skliče kvadrat, morajo skavti priteči in ga v tišini čim bolj pravilno 
izoblikovati, ne da bi hodili čez meje njegove notranjosti. Kdor v kvadratu ni prisoten v 
popolno urejenem kroju, mora narediti odkupnino in stopiti ter stati korak nazaj. Ko so vsi 
postavljeni v kvadratu, začnejo vpiti klice posameznih vej in potem še stega. Voditelj zapiska 
na piščalko, skavti dvignejo roke v pozdrav, pogledajo zastavo in zapojejo skavtsko himno, 
zatem pa še slovensko in ob priloţnosti tudi himno dogodka.  
 
Himna in stoja mirno je simbol skavtstva in slovenstva. (Janez Kobal, skavt in 
generalni duhovni asistent) 
 
Na koncu dneva ali dogodka se zastava spusti le s piskom voditelja, pri čemer vsi vzdignejo 
roke v pozdrav in se obrnejo k zastavi, kjerkoli se v tistem trenutku nahajajo, in čakajo na 
pisk voditelja. Ta zapiska, ko zastava pride do dna.  
Slika 17: Aktualna zastava ZSKSS. 
Slika 18: Jutranji pozdrav zastavam. Foto: Urh Nagode 




Italijani iz ADGESCI-ja, ki so nam pomagali pri nastajanju ZSKSS, niso ţeleli 
ustanoviti »ADGESCI Slovenija«, ampak so ţeleli, da bi Slovenci odkrili njihov 
skavtski stil. Simboli morajo biti originalni, povezani s teritorijem, samo tako so lahko 
potem ustvarjalni. Drugače postaneš ponaredek. In če si ponaredek, se niti sam ne 
počutiš »fajn« .... tako da, na nek način, so nas oni spodbujali v to, da gremo v 
originale. Takrat sta se potem spremenila tudi zastava in znak na zastavi – prej smo 
imeli temno modro, potem je postala svetlo modra – in seveda celostna podoba in 
potem tudi razlaga, utemeljitev zakaj je kaj tako. Zadeva je postala malo bolj 
slovenska, malo bolj skavtska. (Janez Kobal, skavt in generalni duhovni asistent) 
 
Zdi se mi dobro in pomembno, da imamo neke simbole in neke strukture, da imamo 
nek protokol, kako se obnašamo, ko se dviguje zastava. Ker s tem učimo ljudi 









Simboli močno vplivajo na njihove uporabnike in preostale vpletene bodisi zaradi 
stereotipov, ki jih ti ustvarijo, bodisi zaradi napačnega razumevanja, ki ga ponuja široko polje 
pomenov. Nekateri se te stereotipe trudijo razbijati, drugi se jim vdajo. Še vedno imam v 
mislih idejo ene od sogovornic, ki pravi, da nase, če se ţeli počutiti bolj skavtsko, nadene 
skavtsko rutko, če pa to ni dovolj, si obleče še uniformo in gre »posvetit« z njo v druţbo. 
Ravno zaradi nalepk, ki se skavtov drţijo, to rada stori, saj ji je zanimivo opazovati reakcije 
ljudi. Na drugi strani pa sogovornik pravi, da si v svojo druţbo ne upa v kroju, saj meni, da bi 
s tem ogrozil javno mnenje o skavtih. Pred drugo svetovno vojno so posameznika, če se je v 
druţbi prikazal v kroju ali rutici, še prej sprejeli medse. Mnenja se od človeka do človeka 
razlikujejo. V različnih časovnih obdobjih je prihajalo do različnih pojmovanj skavtstva. 
ZSKSS je moralo od svoje ustanovitve do danes prehoditi kar trnjevo pot, pri čemer ji 
oranţen kroj in kriţec na rutki nista preveč pomagala. Ampak če gre ţivljenje »gor«, mora 
nekoč priti nazaj »dol«, da lahko spet dobi zagon za vzpon.  
 
Na začetku, ko sem še raziskovala, kateri so sploh skavtski simboli in po kakšnem ključu bi 
jih razdelila v kategorije, nisem uspela najti rešitve, ki bi se mi zdela zadovoljiva. V 
intervjujih s skavti smo govorili o zastavah, potem grbu, uniformi, raznih kretnjah, šotoru, 
klobuku, noţu. Ko se mi je začelo dozdevati, da simboli niso le otipljivi, ampak mednje 
spadajo celo klici, barve in pesmi, sem ţelela obupati, saj se mi je zdela naloga preveč 
obširna. To me je pripeljalo do ideje, da je tudi samo skavtstvo en ogromen simbol. Simbol z 
jasnimi nameni in cilji, ki obravnava člane celostno in jih spodbuja k napredku na njim 
zabaven način. Ugotovila sem, da ti simboli zares postanejo del identitete, s čimer se izboljša 
celo samopodoba, saj se v skavtstvu lahko počutiš pripadnega, povezanega s seboj in z 
naravo ter sprejetega in poslušanega. To sem izkusila tudi sama, nekdaj srameţljivo, neverno 
in naivno dekle, ki se ji je ţivljenje ob prvi skavtski rutici začelo spreminjati. Takrat obljube 
in zakonov še nisem razumela in jim posvečala toliko pozornosti, kot bi si danes ţelela. Ko 
sem postala skavtska voditeljica in začela spoznavati, kaj skavti počnemo, kaj je smisel vse te 
simbolike in skrivnih pomenov, se je začelo kazati, da ta vzgojni sistem deluje in je deloval 
tudi na meni. ZSKSS mi je ponujalo popolno okolje za osebno rast ter za izpopolnitev 
skavtskih, socialnih in mehkih veščin, retoričnih sposobnosti, sposobnosti dela v skupinah, 
hitrega reagiranja in odločanja, delegiranja nalog, pisanja in preračunavanja jedilnikov, 
finančnih poročil, razpisov in še mnogo drugega. Kot osebo me je izoblikovalo skavtstvo, 
zaradi načina ţivljenja, ki mi je pisan na koţo. Baden-Powell nam je v zibelko skavtstva 
poloţil bogastvo. Danes se skavti od organizacije do organizacije razlikujemo tudi po tem 
kolikšno ceno temu bogastvu dajemo. Menim, da ga slovenski skavti dobro varujemo in ga s 
pridom in ponosom širimo tudi med druge ljudi.  
 
Vsak dan pisanja naloge mi je prinesel nova spoznanja, a obenem še več odprtih vprašanj. 
Verjamem, da se bo komu drugemu ob prebiranju odprlo še kakšno vprašanje več, zato si 
ţelim, da bi bila ta diplomska naloga gradivo, ki bi nekoga spodbudilo, da se še bolj poglobi 
v govorico skavtskih simbolov, ki je tako globoka in zanimiva. Še bolj zanimivo bi bilo 
primerjati našo simbolno govorico s simbolno govorico tujih skavtov ali pa celo tabornikov, 
ki so eni redkih, ki v svojem znaku ne uporabljajo skavtske lilije, temveč tabor. Ampak to bi 










Symbols have a strong impact on their users and the rest involved, either because of the 
stereotypes people create, or because of the misunderstandings that a wide field of meanings 
can provide. Some try to break the stereotypes, others are just giving in. Sometimes I think 
about the idea of one of my scout sister, that if she wants to feel more as a scout, she puts on 
the scout scarf, but if this is not enough, she wears a uniform and goes out to »shine« for the 
society. She wants to do this just because of stickers that people use on scouts, because it's 
interesting for her to watch people's reactions. On the other hand, I think about a scout 
brother, who does not want to wear a scout uniform in his company, because he thinks he 
would jeopardize public opinion about the scouts. Before the Second World War, if one 
showed up in a scout uniform in a company, one was already warmly welcomed. Opinions 
vary from person to person, and at different times, different conceptions of scouting have also 
occurred. Since its inception, until now, ZSKSS has had to traverse the thorny path, and 
orange uniforms and a cross on the scout scarf were not very helpful in situations. But if life 
goes up, must come back as soon as it can, if it wants to get another boost. 
 
In the very beginning, when I was still researching which scout symbols are to be talked 
about and how I would split them into categories, I could not find a proper solution. In the 
interview, we were talking about flags, then coats of arms, uniforms, various gestures, tents, 
hats, knives. When somehow I began to believe that the symbols are not only those that are 
tangible, but even scout calls, colours, songs, I wanted to give up, because the task seemed to 
be too extensive to me. This led me to the idea that scouting itself is just one big symbol. It is 
s symbol with clear goals and objectives which treats the members whole-hearted and 
encourages them to progress in a fun way.  I have found out that these symbols really become 
part of the identity, which improves even self-image, because in scouting you can belong, 
feel connected to one another and nature, and accepted and listened. A living example of all 
this would be I, the once shy, naive girl and unbeliever, whose life began to turn, when I 
received the scout scarf on the back of my neck. At that time, I did not fully understand the 
scout promise and the laws, and paid them as much attention as I would wish today. When I 
became a scout leader and began to learn what scouts are doing, what is the meaning of all 
these symbols and the secret meanings, it began to show that this educational system works 
and it also worked on me. ZSKSS offered me the perfect environment for personal growth. 
To improve scout, social and soft skills, rhetorical skills, group work ability, quick response 
and decision making, delegating tasks, writing and converting food menus, financial reports, 
applications and much more. I am who I am today, because of scouting. Because of the way 
of life that suits me well. Baden-Powell laid a fortune in the cradle of scouting. Today the 
price we put on these fortune makes the difference between various scout organisations. I 
think that Slovenian scouts are well-protecting their fortune and spread it with pride and 
benefit. 
 
Each day of writing this assignment brought for me some new lessons, but at the same time 
several more unanswered questions. I believe that more questions will open up to someone 
else when reading, so I want this degree to encourage someone for deepening into the 
language of scout symbols, which is so deep and interesting. It would be even more 
interesting to compare our symbolic language with the symbolic language of foreign scouts 
or even “taborniki” who are one of the few, who do not use Fleur de Lis as their sign, but a 
scout camp. But that would be a matter of another research. 
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